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W e have a snap 
in
FIFTY FOOT LOTS
in the best resi­
dential part of 
Kelowna. A ll 
in bearing trees.
Generous terms given
W E GIVE
25 per cent, off Wall Paper 
25 per cent, off Baby Carriages 
20 per cent, off Carpets
With free sewing
A pply-
Cavanagh, DeHart 
& Daniel
R A Y M E R  B U I L D I N G  
(U p sta irs)
W E  S E L L
$ 4 5 0  PIANOS for $ 2 5 0
$ 9 0 0 Player Pianos $ 6 0 0
Kelowna furniture Co.
Ifl W hat we would like you to 
answer For your own satisfaction, 
as well as ours, is t h i s W o u l d  
our black Tea at 3 lbs. for $1.00 
ever sell 
as it 
these 
istics ?
Most Economical to the Housewife
so steadily 
if it did
W e  a l s o  p a y  p a r t i c u l a r  a t t e n t i o n  t o  o u r  
v a r i o u s  l i n e s  i n  C o f f e e ,  a n d  c o n s i d e r  t h a t  
o u r  b l e n d  a t  t h e  s a m e  p r i c e  a s  t h e  t e a  
m e n t i o n e d  a b o v e ,  4 0 c  p e r  l b . ,  o r  3  l b s .  f o r  
$ 1 . 0 0 ,  c a n n o t  b e  b e a t e n ,  a n  o p i n i o n  w i t h  
w h i c h  w e  a r e  c o n v i n c e d  o n e  t r i a l  w i l l  
s e c u r e  y o u r  a g r e e m e n t .  A l l  C o f f e e  w h o l e  
o r  g r o u n d  w h i l e  y o u  w a i t .
TR Y TH E SE  TWO LINES THIS 
W EEK and You will be P L E A SE D
CITY COUNCIL
Electric Meter Rent Abolished
The fu ll s tre n g th  of Mk? Council 
wuh p re sen t a t  S a tu rd a y  n ig h t 's  moo­
ting.
The M ayer announcod th a t  intim -
LIM E-S U LP H U R  SPRAY
Benefits from Its Use
(Specially Contr ibuted. )
The  * l ime-su lphur  solution,  now ho 
genera l ly  used by progressive  fruit 
men, like many of the impor tant
COFFEE
AND
COCOA E S T A B L IS H E D  1850
BUTTER
AN D
CHEESE
ation  hud been received from  the  th in g s  in o rch ard  w ork  to-day, had 
Provincial G overnm ent th a t  the  Li- an  hum ble beginning. A u l liei it ics nay 
cenoe and  Police Com m issioners foi i t  o rig in a ted  .am ong th e  sheep men 
last y e a r had  been  reappo in ted . Ano- of A u stra lia  as a Sheep dip. T he Cal 
tlm r official com m unication  s ta te d  i'fornian ran ch e rs  had adopted  it for 
th a t  M r. .1. F. IJurnc had been ap- th a t  purpose, and in  18 HO a 'f r u i t -  
poiinted Sm all D ebts M ag is tra te , a po~ g ro w e r in F resno , C alifo rn ia , applied 
aition v acan t since the' re s ig n a tio n  of some to  his tre e s  and th u s  h it on the 
Dr*. Boyce severa l m o n th s’ ago. su re  cure  for San  .lose scale w hich
Dr. F a g a n  w ro te , on b eh a lf  o f .the w as th e n  rav ag in g  th e  o rch a rd s  of 
B. C. ,A n ti-T ubercu losis  Society, ask- th e  s ta te . T he good re s u lt in g  from  
inJg th a t  the  Cit’y (make a g ra n t  of h is discovery can scarcely  be estim - 
$(K), based upon the  population  of lCe- a ted , the  so lu tion , w ith  a lte ra t io n s  in 
lowna a t  the  oustom ary  r a te  of $.‘10 various vvays, is to-day the  s ta n d a rd
per 1,000, to w ard s  the  fu n d s  o f th a t  w in te r  sp ray  in N o rth  A m erica and
useful in s titu tio n . \  is su re ly  comimig in to  g e n e ra l use as
On m otion olf Aid. Jones and  Cox, a su m m er spray . F o r th e  lu t te r  pu r- 
it  was decided to  m ake th e  g ra n t as pose m ore expe;rimeint:ation may be 
requested  and to  su b m it th e  nam e necessary  before  a re a lly  safe form  
of M ayor S u th e rla n d  as an  annual u la  is found, b u t 'w i th  th e .'sev era l sit a 
governor of th e  Society, as provided tio n s  now  w ork ing  on i t ,  a safe sum - 
by its  ru le s . m er sp ray  is su re  to  be fo rthcom ing
Tilic fo llow ing  accounts w ere re fe r-  soon. i
red  to t'hc F inance  C om m ittee  and M ost 'of th e  m isfo rtu n es  in sp ray  
o rdered  to  be- paid, if found c o r r e c t : inig a re  due to  sp ra y e rs  fa iling  to
C raw ford & Co., s ta tio n e ry  ...$ 3.00 rea lize  th a t  th e  so lu tio n s  th ey  use
P ow er House s ta ff , sa la ries , a re  liab le  to  chem ical actions o r re -
J a n .........  .............................  ... ...400.00 ac tio n s  from  num erous causes. E v e ry -
P. T . D unn, a s s is ta n t c lerk , 6a- one know s th a t  su lp h u r  w ill liquefy
la ry , J a n . ... ......... „   50.00 a t  a c e r ta in  h ea t and tlie  p ro p e rtie s
Dr. H. L. A. K e lle r , r e n t  of of lim e are  well know n, b u t lirne-
Council C ham ber fo r J a n . ... 15.00 su lp h u r  so lu tion  is fa r  from  sim ple 
G. H. Dunn, C ity  C lerk , sa la ry , lim e and su lp h u r, r a th e r  a bundle of
Jan ., anil p e t ty  cash ... .......131.50 chem ical com binations n o t com plete
Ian  M acRac, constab le , sa la ry , ly  analyzed  till w ith in  th e  la s t few
Jan . .............. .   80.00 y ears , and even y e t th e  h ig h es t ’ au-
H*. Jo h n sto n , n ig h t constable, | th o r i t ie s  confess th a t  th e  a c tiv itie s
sa la ry , Ja n . ....... .... ,... 70.00
C. JP. It., f re ig h t  on 15 w a tt
m e tre s  ............ ...... \ ...... ,......
l| Jo h n  T oo th , re fu n d  o f cash
of th is  sp ray  in s tru m e n ta l  in k illin g  
th e  fungous and o th e r  tro u b le s  are  
4.09 | n o t w holly  p lain  to th em . ~~
Only a c e r ta in  am o u n t of lim e can
paid fo r firew ood fo r gaol... 3-50 I e n te r  in to  com bination w ith  so m uch 
G. L. M cGuin, firew ood  for Po- s u lp h u r ; any excess of su ch  am oun t
w e r H ouse ...... ...... ...... ... ...294.70 w ill n o t go in to  so lu tion  b u t soon
|.P . B. W illits  & Co., s ta tio n e ry  1.30 s e tt le . T h is  sed im ent, o r  “ m ud,” as it 
A. O. B ru n e tte , rep a ir in g  valves is o fte n  term ed , h a s  ij c e r ta in  b u t as
on w a te r  m ains ...... ...... ........  2.50 y t.(; n o t c lea rly  w orked o u t value for
H arvey  & M oorhouse, 6 b lue fu n g o u s diseases. F o r scale insects
p rin ts  of C em etery  .....  ...... 4.50 i ts  efficiency is well know n, itc  action
O rchard  C ity R ecord, s ta tio n -  be ing  to  loosen the  scaly  coverings
ery  and  p r in t in g  ...... ............ 144.45-1. and  p e rm it the  lim e -su lp h u r to  kil
REMNANTS! 
REMNANTS! 
REMNANTS!
R em nan ts’of Dress Goods
o F s T l k i T  “
of PYirits 
of Flannelettes 
of Sheetings 
of Towellings 
ot Cretonnes 
of Table Linens 
of Laces
Rem nants
Remnants
Remnants
Remnants
Remnants
Rem nants
Rem nants
Remnants
Rem nants of Embroideries 
Rem nants of Ribbons
The above Remnants 
will be sold at
Greatly Reduced Prices
to cleat
K ELO W N A O U T F IT T IN G  S TO R E
W . B . M .  C A LU ER , Prop.
N o rth -W est E le c tr ic  Co.. 15- the. in sec ts  b enea th . E x t r a  lime is
5-am p. w a t t  m e tre s  ..... ......168.75 o f te n  added, to  th e  fac to ry -bo iled  so-
K elow na S aw m ill Co., lu m b er 
and h a u lin g  fuel fo r J a n . ...112.20 
W. Gaddes, w o rk  in  P ub lic  P a rk  8.00
J .  .C. Collins,/ w o rk  In  " ... 8.00
G .M arkham , c lean ing  office and
F ire  H all, J a n . ...... ...... ......  ... 4.50
K ing ’s P r in te r ,  5 copies M un­
icipal C lauses Act ...... ... ... .. 2.50
K in g ’s P r in te r ,  ad v t., m unici­
pal e lec tion  ...... ..... ...... . 2.50
W. H aug, wood fo r  office . . . . .  14.65
A. W ilson, su p p lie s .fo r  d e s ti tu te  
person  ...... ...... ...... ...... ...iiv .75
P . B urns &  Co., 'supp lies fo r de­
s t i tu te  person  ...... ... ...... 1.50
B iggin  & Poole, supp lies ;for d e ­
s t i tu te  person  .... ...... ... ;... 4.95
K . F. Oxley, supp lies f o r  d e s ti­
tu te  person  ...... ...... ...... ...
W. R. T ren ch , supp lies  fo r de­
s t i tu te  person, a lso  s ta t io n ­
ery  ........... .......... . <...... . ...........  11.70
lu tio n s  w hen scale  is in  an  o rchard , 
some p re fe r  to add it  a t  a ll tim es 
as it w h ite n s  th e  sp ra y  and m akes 
i t  eas ie r to  see p a r ts  of a t re e  . th a t  
have b een  missed. W hen lim e is a d ­
ded i t  should  be done ju s t  before ap ­
p ly in g  th e  spray , the s tone  lim e be­
ing  previously  slacked to  a paste .
M any g row ers have a lw ay s used the  
hom e-boiled p re p a ra tio n  and go t 
sp lend id  re su lts . R eally the  only a r ­
g u m en t a g a in s t i t  is t h a t  some will 
no t ta k e  ca rd  to  p re p a re  i t  p ro perly  
and  m ay have too lit  to tim e w hen 
sp ra y in g  season a rriv e s . D uring  the  
p a s t few  y ears  the  fac to ry -bo iled  so­
lu tio n  has come g re a t ly  in to  use. I t  
is a boon to  the, sm all u ser and the  
busy m an. M ost fac to ry  m ade b ran d s  
a re  c lea r. T he m akers  use very  l i t ­
t le  m ore lim e th an  is a c tu a lly  needed 
to p ro d u ce t he p roper chem ical com-
M ayor su b m itte d  d r a f t ,  of tw o blnatioI13, any  sed im en t bcn.1,5 f i l t r r -  
b y ^ v s  fo r  considera tion . One, By- | , n(1 „ nK. fh „ c toar redd ish -
L aw  Yt85,. re la te d  to  s tr ik in g  the 
charge  fo r  m e te r  r e n t  I off th e  elec­
t r ic  l ig h t accounts, th u s  g iv in g  are*  
duefipn  of 25  cen ts  p er m on th  to  
each custom er, and  the  o th e r , By- 
L aw  8 6 , to  the  re g u la tio n  of the  
h o u rs  d u r in g  w hich  pool room s and 
b illia rd  h a lls  sh a ll be open fo r busi­
ness. , 1
Both B y-L aw s received th e ir  f irs t
ed o u t and only the  c lea r red d ish  
b ro w n  liquid  b a rre lled . T,he claim s 
of some m ak ers  th a t  th e ir  p re p a ra ­
tions a re  the re s u lt  pf som e sec re t 
process o r a re  b e t te r  o r  cheaper th a n  
hom e-boiled so lu tion  should  n o t be 
accep ted  too  read ily . T h e  co rrec t 
chem ical p ro p e rtie s  a rc  now w ell 
know n by analysis, and  as th e  q u an ­
t i ty  of lim e and su lp h u r in so lu tion  
can  be p re t ty  accu ra te ly  guaged  by
read ing , and  in o rd e r t o  p e rm it of ta k in g  the  specific g ra v ity  w ith  a 
th e  J a n u a ry  accoun ts  fo r  l ig h t h y d ro m ete r, the  m a n u fa c tu re r  has 
beinig se n t o u t w ith  th e  red u c tio n  only to  m ake a so lu ’iou of un ifo rm  
in  effect, pend ing  passage of the g rad e , using n o th in g  to  a ffec t i ts  
By-Law, i t  w as moved by Aid. Leckie specific g ra v ity , and  supp ly  a t  a rea - 
and  Copeland, an d  c a rr ie d —-T h a t in I sonable price.
view  of th e  fao t th a t  th e  e lec tric  U sers of lim e-su lp h u r in  B. C. have 
l ig h t p la n t is now  on a pay ing  basis, su re ly  . m uch cause .for u n c e r ta in ty , 
the  m e te r  r e n t  h e re to fo re  collected th e re  seem ing to  be a la ck  of u h an - 
a t  the  r a te  o f  j25 cen ts  p e r m on th  im ity  on th is  sub jec t am ong  th e  pom - 
be cancelled from  1 st >Jan ., 1911. o log ists  em ployed by  th e  provincial 
By-Law  8 6  re q u ire s  t h a t  .pool I g o v e rn m en t, b o th  am ong them selves 
room s and  b illia rd  hails  sh a ll close and  w ith  a u th o ritie s  in la rg e r , old- 
Continued on page 3 } e r  f r u i t  d is tr ic ts . One, fo r in stance ,
recom m ends the bam e-boiled solution 
and th e  g o v e rn m en t d em o n stra to rs  
use facto ry-bo iled . In  one bulletin , 
f r u i t  m en a re  told to  add s a l t  to th e  
hom e-boiled so lu tion  and to boil fo r 
tw o and a h a lf  h o u r s ; on the sam e 
page a n o th e r  announces “ th is  w ash 
is equally  e ffec tive  if the  sa lt  is c- 
lim inat.ed?’~_ Any- im p o r ta n t fru it dis­
t r i c t  ou tside B ritish  Colum bia 'th a t  
now advocates s j i t  as an in/’T id ien t 
o r co n tin u in g  the boiling  p *riod m uch 
over one h o u r is a ra r i ty .
S a lt w as a n  in g re d ie n t of the o rig ­
inal so lu tio n  w hen used as a sheep 
dip and  u n til th ree  or fou r years ago 
h ad  su p p o rte rs  ; now good a u th o ritie s  
p re t ty  . w ell agree th a t  i ts  re p o rte d ; 
a c tio n  oif m aking, the  so lu tion  adhere 
m ore f irm ly  to the  trees  is qu ite  
o ffse t in  dam p c lim ates 'by the te n ­
dency of the  s a lt  to  a t t r a c t  m oisture  
and by th u s  c re a tin g  su ita b le  condi­
t io n s  fo r th e  g ro w th  of fung i undoing 
m uch good w hich would o therw ise  re ­
su lt. In  s'd d ry  a c lim ate  as the  
O kanagan  Valley, w here  th e  ea r ly  
sp fm g  sp ray in g  season .is abou t p e r­
fec tion , the  cost o r b o th e r  of s a lt  
m ay safely  be d ispensed w ith . Some 
claim  a b en efit from  s a l t  when 
sp ray in g  a g a in s t peach leaf curl, m a­
ny c e r ta in ly  g e t good re s u lts  w ith ­
ou t it. A very  few m ak ers  add s a lt  
to  th e ir  facto ry-bo iled  p roduct, b u t  
as s a l t  m a te ria lly  a lte rs  th e  specific 
g ra v ity  and th u s  in te rfe re s  w ith  the  
h y d ro m e te r te s t, its  p resence  is more 
questionab le  th an  ;iu th e  home-boiled.
S p ray in g  conditions in the  O kana­
g a n  V alley  d iffe r m a te ria lly  from  
those in  a dam p clim ate , like  th e  
Coast, and  some p es ts  th a t  have to  
be fo u g h t th e re  we have so fa r es­
caped. I t  being  necessary  fo r  the  
o rc h a rd is t to  know  w h a t pests  he ex­
pects  to subdue  as w ell as w hen and  
how to  spray,, to the  best advan tage , 
th e  fo llow ing en u m eration  of troub les 
m et w ith  in  the  valley  con tro llab le  
by a p ro p e r early  sp rin g  application  
of J im e -su lp h u r , m ay be of assistance ' 
to  some who a re  ta ck lin g  fruit-gr.ow - . 
Jug fo r th e  f i r s t  tim e. I t  is n o t claim-, 
ed th a t  th is  is a com plete lis t of 
f r u i t  tro u b le s  in  th e  valley, o r th a t  
a ll a re  found in  any  one d is tric t.
INSECT P E S T S .
G reen A phis o r Apple Aphis.—T he 
b lack  eggs on, the ends of th e  shoots, 
a re  ab o u t the  h a rd e s t to  deal w ith  
of tro u b le s  fo r w hich  we use lim e- 
su lp h u r. T h e  wooly su rface  \o f  tw igs 
of m any .v a rie tie s  of apples^ requ ires 
t h a t  a h ig h  p ressu re  be used' to  drive
Continued on page 3.
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L O D G E S
A.  F.  & A.  M.
S t George’* lodge, 
NO. 41.
R eg u la r mectlnirn on Frl 
iliijrn, on or lector© tho (ull 
moon, u l H In Kny-
m or* u H all. Sojourning 
b re th ren  cordially  Invited.
D. W. S u t i i k u l a n d  P . B. W ir.i.rrs
W . M . a e c -
Orchard C ity  Lodge, Number 59
I.O.O.F.
Mcotn Second and  Fourth  
'l 'tu n d a y  evening ol the  m onth In K aym er’a hall, 
Vlnltlnff U rothrou a re  cordially invited  to  a tten d . 
W. HARVICY, N O.
W. M. P A R K F K , V.G.
A . J . JON ICS, Kec. Sec.
P R O F E S S IO N A L
B u r n e  &  T e m p l e
Solicitors,
Notaries Public, 
Conveyancers, etc.
K E L O W N A ,  - - - B .  C .
R . B. K E R R
Barrister 
and Solicitor,
Notary Public,
KELOWNA, B. C.
C. H arv ey , B.A.Sc., C.E., D.L.S, B. CJL S 
B. A, ,Moorhouse, B.’C .L .S,
H a r v e y  (Si M oorh ou se,
Civil Engineers & Land Surveyors,
Kelowna, B. C.
£ )R . J. W. N. S H E P H  E R D  
D E N T IS T .
O f f i c e : C orner of L a w re n ce  Ave. and  
Pendozi S t.
K E L O W N A . B .C .
Dr. R. M athlson
G ra d u a te  P ennsy lv an ia  College 
of D en ta l S urgery , P h iladelph ia  
L icen tia te  of B ritish  Colum bia
R ow cliffe  Block, n ex t P o s t Office
R ich a rd  H. P a r k in s o n
A.M . C an . Sc o. C .C ., B .C .L .S ., etc.
S U R V E Y S , S U B D IV IS IO N S , IR ­
R IG A T IO N  P R O J E C T S . 
R E P O R T S  A N D  E S T IM A T E S  
P .O . Box 137
W . T . A SH B R ID G E
C IV IL , E N G IN E E R  
A ssoc. Mem. C an . Soc. C. E . 
G ra d u a te  T o ro n 'o  U niversity . 
E n g in e e r in g  S  u r  v e y s ,  R eports, 
P la n s ,  E tc .
S p e c ia l a tten tio n  g iven  to  co nstruc­
tion  of W ate rw o rk s , an d  S ew erage  
S y stem s, P u m p in g  a n d  L  i g  h t i n g  
P la n ts ,  C oncrete C onstruction , etc. 
R o w c l i f f e  B l o c k ,  K e l o w n a ,  B .  C.
M o n ey  t o  Loan
O n im proved re a l p ro p e rty ; a lso  on 
o th e r secu rities .
Fire, Life and Accident Insurance. 
G. A . F IS H E R
Room 4, K e lle r  B lock. K elow na, B.C.
P IA N O
Miss P. Louise Adams, A.T.C.M.
Scho larsh ip  g ra d u a te  In P ian o  an d  T eachers’ 
Course of T oron to  C onservatory  of Music. Of 
la te , teach er In W estm inster College, Toronto .
Pupils taken at Studio, near south-east 
corner of Pendozi St. and Lawrence Ave.
T em porary  ad d ress  ' -  -  L ak e  View Hotel.
P i a n o  T u n i n g
W. A rthu r Batty©
_ ___ -P IA N O F O R T E  T U N E R — —-
R etrulatlng, Voicing and  R ep a irin g  P iano la , P lay- 
Keg . ho r an d  a ll m akes of P ianos.
V is its  K elowna E very  T h ree  M onths.
A d d ress i P .O . 4 3 0  - B o x  V ern on , B .C .
Mrs. Gertrude Butler
G rad u a te  in  T each e r’s  Course, of T r in i ty  College 
3*M usk, London, E n g  .h a v in g  had  ten  y ea rs’ ex­
perience In teach in g  iu E n g lan d , will receive
Pupils for tuition on Pianoforte, Organ, 
Theorv. and Rudiments of Music, Sing- 
^  ing and Voice Production
Residence: „  ,
“Glennleigh,” Abbott Sheet, Kelowna
W E S L E Y  A .  P E T E R S
ARCHITECT
Office at Residence,
ENDOZI ST-. KELOW NA, B. C
THE KELOWNA COURIER
A N D
Okanagan Orchardist.
O w ned and  E d ited  by
6 1 0 . C. ROSE, M. A.
S u iisckii*7'I|ON R ated'I
• (S tric tly  in Advance)
T o  an y  ;»ddn!HH in C an ad a  and all p a rts  of the 
B ritish  E m pire: $1.50 per year. T o  the United 
B tatcii and  other lorelgn countrleH! $7.00 per 
yea r.
News ol social events and  com m unications In 
reg a rd  to m a tte rs  ol public in terest will l>e 
g lad ly  received lor publication, If a u th e n ti­
ca ted  bv the w riter’s nam e anil address, 
which will not be p rin ted  if so desired. No 
m a tte r  of a scaniialous, libellous or Im pertin ­
e n t n a tu re  will be accepted.
T o  ensure acceptance, all m anuscrip t should he 
legibly w ritten  on one side, of tlio paper onl>. 
T y p ew ritten  copy is preferred.
T h e  C O U R IE R  does not necessarily endorse the  
sen tim en ts  of anv  con tribu ted  article.
A d vertisin g  R.ntes
Classified Advertlsements-Bueh ns. For Sale, T>)sl 
F ound , W anted, etc., under heading VVant 
A lls.”  First Insertion, 10 cen ts per line; Minimum 
Charge, 25 a m ts . Each Additional Insertion, 5 cents
I>er line; Minimum Charoe, 15 cents.
Land nnd Timber Notice*—30 d ay s , $5; 00 days, $7. .
Legal and Municipal A d v e r tis in g -F ir s t  insertion, 10c 
per line; each nubBcquent Insertion, 5c per 
line.
Reading Notices following Local N ew s-Published un­
der heading  “ Business Locals,” 15c per line, 
first Insertion; 10c per line, each subsequent 
, insertion . Minimum Charge: firm  insertion, 50c; 
each subsequen t insertion, 25c.
Transient and Contract Advertisements—R a te s  ac­
cording To'Bize of space tak en .
C o n tra c t a d v e rtise rs  will please notice th a t  al 
ch an g es  ol ad v ertisem en ts  m u st be handed 
to  th e  p r in te r  bv T u esd ay  noon, otherwise 
they can n o t he Inserted in th e  curren t week’s 
issue.
THURSDAY, FEBRUARY 9th, 1911
ASSOCIATED BOARDS
Meet at Summerland
T he A ssociated Boards, of T rad e  of 
the  O kanagan  m et an, W ednesday, th e  
1 st Lnst., a t  S u m m erlan d , and a la rg e  
am o u n t of business of im portance  to  
th e  O k an ag an  Valley in  g en era l was 
d iscussed . We are  indeb ted  to th e  
"Sum m erland R eview ” fo r m a te ria l 
fro m  w hich we, 'have com piled a sum ­
m ary  of th e  proceedings.
T h e  d e leg a tes  from  the  various 
B oards a rr iv e d  in  S um m erland  on 
T u esd ay  evening, w hen a reception  
w as held , a f te r  w h ich  business w as 
proceeded w ith . T he follow ing dele­
g a te s  w e r i  p re sen t i G. A. H enderson, 
V ernon, P re s id e n t of th e  Associated 
B oards, an d  P . D ickson, Vernon, Se­
c r e ta r y ;  A rm stro n g — D. G raham ; L. 
W. P a t t e n ;  V ernon—S C. S m ith , C. 
C. M cRae, K . C. M acDonald (p roxy ); 
K elow na—W. A. .P itc a irn , F. R. E . 
D eH art, D. W. S u th e rla n d  ; P each land  
—M essrs. B atchelo r. C utb ill and 
Lanng; S u m m erlan d —R. II. A gur, G. 
S tackhouse , C. ,H- Gordy ; P en tic to n  
E. F o ley  B en n e tt; F . H. L a tim er.
T he  b u lk  of th e  'business was t r a n ­
sac ted  on  W ednesday, com m encing 
w ith  th e  financial s ta te m e n t, w hich  
show ed th e  A ssociated Boards to  be
in  a h e a lth y  condition, and  election 
of o fficers  fo r 1911, w h ich  re su lted  
in  th e  re -e lec tio n  of M essrs. H ender­
son an d  Dickson to  th e ir  respective 
offices.
T h e  fo llow ing reso lu tio n s  w ere  
d e a lt  w ith  and passed—
T h a t  th e  S e c re ta ry  be in s tru c te d  
to  aigain b rin g  to th e  a tte n tio n  of 
th e  P ro v in c ia l G overnm ent th a t ,  in 
th e  opinion of th is  m eeting , ad d itio n ­
al re p re se n ta tio n  in  th e  local legis­
la tu re  is re q u ire d  m ore th a n  e v e r in 
th e  O k an ag an  E lec to ra l D istric t.
T h a t  w h ereas  the  passenger serv ice  
b e tw een  th e  O kanagan Valley and 
lak e  p o in ts  toi th e  Coast is very u n ­
sa tis fa c to ry  and  slow, be i t  resolved 
th a t  th e  S ec re ta ry  w rite  Jbo th e  C. 
P  R. g en era l p assen g er ag en t a t  
V ancouver u rg in g  th e  necessity  of a l­
te ra t io n  and  im provem ent.
T h a t  th e  S e c re ta ry  writ-* again  
w ith  a renew ed  re so lu tio n  tx> th e  pos­
ta l  a u th o r it ie s  and  the  C. P. R. a f ­
f irm in g  th e  necessity  o f p lacing a 
m ail c le rk  .on the  s.s. O kanagan, n« 
u rg ed  by  the  A ssociated Boards of 
T rad e  la s t  year. ’
T h a t  th e  m a tte r  of hav ing  t h j  
w ords "O kanagan  J u n c tio n ” in serted  
in  th e  C. TV R. tim e ta b le s  under the  
nam e “S icam ous” be ag ain  strong ly  
b ro u g h t to  th e  a t te n tio n  of th_-
C. P .  R .
T h a t,  w hereas th e  ex p ress  r a te  oh 
less  th a n  carload  lo ts  thorn th e  Ok­
an ag a n  to  C algary  is $2.25 per 100, 
from  low er M ain land  points $2.40 
p e r  h u n d red , and  from  V ancouver Is ­
lan d  to  th e  sam e po in t $2J»5 p er 1 0 0 ; 
an d  w h ereas  the  r a t e  on  less th a n  
ca rlo ad s  by exp ress to  W innipeg it* 
$2 .90  'from  V ancouver Island  and
$2.05 from  the F ra s e r , O kanagan  and 
K ootenay d i s t r i c t s ; u n i  w hereas, the  
ra te  on less than  carload  lo ts  by ex­
press from  Vernon .to V ancouver is 
$1.80, and from  Nelson and sim ila r 
points $2 .40 ; and w hereas, a ll ex ­
press charg es  on f r u i t  cai ried from 
the  B ritish  Colum bia producing  d is­
tricts' to  m a rk e ts  a re  in p iop o rl/o n , 
and the ra te  to even less d is ta n t 
points is even h ig h e r, be i t  resolved, 
th a t  th is  convention s tro n g ly  u rge  on 
tile Dominion E x p ress  Com pany the 
! necessity  for u genera l j eduction  in 
tile express ra te s  on less th a n  c a r ­
load lo ts  of f ru it  an d  vegetables.
T liu t the  Associated Boards of T rad e  
of tile O kanagan V alley (w hich re ­
p resen ts  a t  leas t GO per cen t, of the 
f ru i t  in d u s try  of R. C.) a t  th e ir  an ­
nual m eetin g  now assem bled, u rge  in 
the s t r o n g e s t1 m an n er upon th e  Do­
m inion G overnm ent the  ab so lu te  ne­
cessity  of m a in ta in in g ' the  p re sen t 
d u ty  on f ru i t  as from  the  U nited 
S ta tes .
. Appended to  the  foregoing  reso lu ­
tion  w as the fo llow ing  s ta te m e n t — 
T he f ru i t  in d u stry  in B. C. is in the  
in fan t s tag e  w ith  g re a t  possib ilities, 
which, it has been  s ta te d  by re ­
sponsible men. w ill equal the  lum ber 
in d u stry  of the province, and  a t  the  
p resen t s tag e  i t  re q u ire s  carefu l 
h and ling  and  fo s te rin g . T h e re  are  
m illions of dollars invested  in the  
f ru i t  in d u s try  in th e  province m ore 
th a n  in the farm  im p lem en t business 
of O ntario , which has been nursed  
and p ro tec ted , and  by so doing these 
fac to ries  of Canada a re  classed in til 's  
line as the leading  in d u s tr ie s  of the  
w orld. W ith o u t th is  p ro te c tio n  th ro ­
ugh th e ir  g ro w in g  years, tliese m ag­
n ificen t p lan ts , which, a re  now  em ­
ploying thousands, w ould  n ever have 
existed . The sagne app lies to  the  
B ritish  Columbia f r u i t  in d u s try , in 
which the g ro w ers  have invested  m a­
n y  m illions of d o lla rs  besides the 
very  la rg e  in v estm en ts  of cap ita l in 
irr ig a tio n  system s ru n n in g  in to  m il­
lions of dollars. T,he necessity  of n 
p ro tec tio n  du ty , ou tside  ‘th e  fo s te r­
ing of a young an d  prom ising  in ­
d u s try , is the  unden iab le  fa c t th a t  
the n a tu ra l  m a rk e t fo r l>. C., th e  
N orth -W est provinces, is m ade the 
dum ping-g round  fo r  su rp lu s -  f ru it  
from  th e  N o rth -W e ste rn  S tates,w hich  
already  possess a la rg e  and fu lly  de­
veloped fru'iit in d u s try , and  th e  p e r­
nicious action  of co n sig n m en t is re ­
sorted  to on  a la rg e  scale. I t  is well 
ta k en  th a t  th e  f ru it-g ro w e rs  a re  en ­
ti t le d  to  have  th e i r  r ig h ts  g u a rd e d  
the same as has b e e n  th e  case fo r 
o th e r en te rp rises .
H aving  re g a rd  to  th e  m any ad v an ­
tag es  possessed by th is  valley  as a 
su itab le  re so r t to r  to u r is ts  and  mo­
to r is ts  d u rin g  th e  su m m er m onths, 
m ore 'p a rticu la rly  w ith  re fe ren ce  to 
res id en ts  in  V ancouver and  Coast 
cities, i t  is very d e s irab le  t h a t  f i r s t-  
class road  com m unication  be e s ta b ­
lished b e tw een  V ancouver an d  po in ts  
iin the  V alley  a t  an  ea rly  d a te , and  
th a t  to  th is  end th e  P ro v in c ia l go­
v ern m en t be s tro n g ly  u rg ed  to  com­
plete  a t  a n  early  d a te  and  re n d e r  f i t  
fo r .m otor tra ff ic  th e  e x is tin g  sy s­
tem s be tw een  (1) V ancouver and  O- 
kan ag an  Lake v ia  P each lan d  and  
S u m m erlan d ; (2) b e tw een  P e n tic to n  
and V ernon along  th e  lake  sh o re ; 
th a t  a  copy of th is  re so lu tio n  be 
fo rw arded  to  th e  Hion. ■ Pri.ce E llison , 
M in is te r  of A g ricu ltu re  an d  F in ­
ance, as also to 'iihe H on. th e  M in iste r 
of P ub lic  .W orks, a t  V ictoria.
T h a t the  a r te n tio n  of tihe g o v e rn ­
m en t 'be called to  / th e  fa c t  th a t  in  
view of th e  serious dam age w hich 
m ay be, and* som etim es is caused by 
the  b re a k in g  of "dams, i t  is o f  th e  
u tm o st im portance  th a t  ithe ipspec- 
tlo n  of dam s be fu l ly  and  carefu lly  
a tte n d ed  to . <- ■
T h a t, w hereas, a  la rg e  area of land  
held  hs Indian! R eserve is d is tr ib u te d  
th ro u g h o u t B., C., and , w hereas, r  
la rg e  am o u n t of c a p ita l w ill be re ­
quired  'to m ake th e se  lands valuab le, 
p a r tic u la r ly  in  th e  d ry  b e lt, and 
w hereas, th e  p re sen t ho lders  of th e  
land  a re  h o t ab le  itu  in tro d u ce  th e  
necessary 'im provem ents to  - m ake 
th is  lan d  v a lu ab le ; th e re fo ie , be it 
resolved th a t  th e  D om inion and  P r o ­
vincial g o v e rn m en t be approached  
w ith  a view  to acq u irin g  tb « \  said 
lands fro m  the  In d ian s  and  opening 
up the  sam e fo r s e tt le m e n t.
T h a t, w hereas, th e  in itia l charge  
fo r icing of carlo ad s  by  f re ig h t  is 
a t  the  r a te  of $5 .00  per to n  in  B. 
C., u sually  fo r sev en  oar e ig h t tons, 
and  w hereas, th e  in it ia l  ic ing  ch arg e
in O regon and W ash in g to n  i» $20 to 
$25 p e r c a r ; be lit reso lved  th a t  th e  
C. IP. R. be asked  to  a d ju s t th e ir  ic­
ing charg es  so a t  “to be on a m ore 
equal basis.
T h a t th e re  is un reasonab le  delay 
in  fo rw ard in g  f re ig h t  from  Okuna- 
gun L and ing , and. too g re a t dam uge 
nnd b reak ag e  caused  by rough  h a n ­
d ling  in tra n sh ip m e n t, th e re fo re  tihe 
S ec re ta ry  be in s tru c te d  to  w rite  to 
th e  p roper a u th o r it ie s  reg a rd in g  th is  
m u tte r .
T h a t the D om inion g o v e rn m en t be 
requested  to go in to  'the m u tte r  of 
te leg ram s and le t te rg ra m s  in the  
O kanagan  d is tr ic t ,  and  iu the  le ttc i  
fo rw ard ed  't h e  fa c t be em phasised 
th a t  such a, servioe w puld be of 
g re a t bene lit.
W hereas, th e  lab o u r needs of the 
f ru it  d is tr ic ts  can n o t be p e rm a n e n t­
ly provided fo r by th e  im p o rta tio n  
of tem p o rary  la b o u r (th o u g h  the  l a t ­
te r  is essen tia l), bo i t  resolved th a t  
the  P rov incial g o v e rn m e n t be u rged  
to  a rra n g e  w ith ' th e  C., P . R. for spe­
cial ra te s  from  e a s te rn  C anada us 
how 'grunted  d u r in g  h a rv e s t soason 
in  th e  p ra irie s , and  th a t  they  also 
adop t an  im m ig ra tio n  policy to  p ro ­
m ote im m ig ra tio n  of a desirab le  oluss 
of a g r ic u ltu ra l w o rk e rs  from  the 
fa rm in g  com m unities  of G rea t B ri­
ta in  .and o th e r  jo in 's .  .
T h a t che Dom inion g o v e rn m en t be 
asked  to  e s ta b lish  a n  exporim en al 
fa rm  a t un e a r ly  d a te , and  th a t  a 
l e t t e r  from  the  S ec re ta ry  accom pany 
th e  sam e.
W hereas, „it h a s  been  b ro u g h t to  
th e  / no tice of th e  A ssociated B oards 
th a t  th e re  is some in te n tio n  on th e  
p a r t  o f the  g o v e rn m e n t of g iv in g  up 
th e  idea of e s ta b lish in g  d e m o n stra ­
tio n  o rch ard s  in  the  O kanagan  V al­
l e y ; th e re fo re , be it resolved th a t  
th is  Board is of the  opin.on th a t  'the 
e stab lish m en t o f these  o rch a rd s  would 
be of in estim ab le  value  to  the  
fru it-g ro w e rs  of th e  V alley.
T h a t  th e  P ro v in c ia l gov ern m en t be 
again, u rg ed  to  have th e  M unicipal 
Act rev.s*>d, an d  a u n iv e rsa l system  
of Ibock-keeplng adop ted , an d  a go­
v e rn m en t a u d ito r  appo in ted  to  a u d it 
th e  books of th e  various m unic ipali­
ties  from  tim e  to  tim e.
A n u m b er of th e  re so lu tio n s  w ere 
passed w ith  l i t t l e  com m ent, b u t on 
some of th em  th e re  w as prolonged 
discussion, in c lu d in g  th a t  in  re g a rd  
ra te s , in  w hich  a  n u m b er of th e  
d e leg a tes  took  p a r t .  Mr.. W. A. P i t ­
ca irn , of K elow na, hook a p rom inen t 
p a r t  in  the  d eb a te , s u b s ta n tia t in g  h is 
s ta te m e n ts  w ith  fa c ts  and  figu res, 
an d  o th e r  sp e a k e rs  were M essrs. G ra­
ham , B en n e tt • an d  S. C. S m ith ,
D uring  th e  d iscussion  on the  r e ­
so lu tio n  in r e g a rd  to  th e  supp ly  of 
lab o u r, th e  P re s id e n t req u ested  M r. 
R. M. Winslow', P ro v in c ia l H o rtic u l­
tu r i s t ,  Who w as p resenc, to  m ake 
Some re m a rk s , in  th e  course o f w hich 
he s ta te d  th a t  h e  h a d  on file  ap p li­
ca tions fo r  no less th a n  1,400 la ­
b o u re rs  un connection  w ith  the  
fru it in d u s try , an d  he said  has De­
p a r tm e n t w ould  do a ll  in i ts  pow er 
to  solve the  p rob lem . .
T he re so lu tio n  a n tag o n is tic  to  r e ­
c ip roc ity  w as h e a r t i ly  su p p o rted  by  
M r. R. II. A gur, S u m m erlan d , M r. D. 
G raham , A rm stro n g , and  M r. B en n e tt, 
P en tic to n . Copies of 'the  reso lu tio n  
w ill be fo rw a rd e d  to  th e  Hon. M e s ­
srs. F ie ld ing , P a te rs o n  an d  Bostock, 
to  M r. M ariL n  B u rre ll, M .P., and  to 
th e  A ssociated B oards of T rad e  of 
S o u th -E a s t K oo tenay .
V otes o f th a n k s  w ere accorded  to 
th e  T . E a to n  Co. and  the  C. P . R. 
in. connection w i th  th e  e x h ib it o f O- 
k a n ag an  f r u i t  m ade in  th e  T . E a to n  
s to re  in  W inn ipeg  la s t  fa ll.
A n in v ita tio n  lro m  th e  P e n tic to n  
B oard  of iTradef to  ho ld  n e x t  y e a r’s 
convention  in  t h a t  tow n, w as u n a n i­
m ously accep ted .
T h e  fo rm al business of th e  con­
ven tio n  w as coiicluded w ith  votes ol 
th a n k s  to  the  o ffice rs , to  w hich  th e  
l a t t e r  M ade e lo q u en t rep lies.
D uring  th e  ev en in g , i he ’de leg a tes  
w ere e n te r ta in e d  by th e  S u m m erlan d  
Board of T rad e  to  a n  ex ce llen t su p ­
per, and  w ith  m usic supptied  by a 
fine o rc h e s tra , and  an  in te re s t in g  
to a s t  l is t, a n  en joyab le  tim e  w as 
sp e n t
Such social occasions have a m a­
te r ia l effect in  k n i t t in g  to g e th e r  th e  
various sect.iona of ».ae 'O k an ag an  
and  rem oving  p e tty  Jealousies, and  
th e ir  -influence can d c  es tim a te d  a t  
l i t t le  less th a n  th a t  th e  serious 
w o rk  o f ' t h e  A ssociated  B oards.
H O U S E  T O  R E N T
O n  Pendozi St., with one acre of land, 
$ 1 5 . 0 0  per month.
H O U S E  T O  R E N T
O n Law son A venue  at $ 1 5 . 0 0  per
m onth.I ___ ^ m m m m m m m m r n m m m m m m m m m m m m m m m
F O R  S A L E .  N E W  LAKE BUNGA­
LOW, Eight Rooms, City W ater, Electric 
Light. Price $2,800. Very easy terms.
H E W E T SO N  fS. M A N TLE
Paper flower Pots
Here wc ofler IHowcf Pots made from Naponset. W a­
terproof Fabrics. They are vtfry ligh t, durable, unbreak­
able, cheap, and of terra-cotta colour. Just the pots for 
growing- small plants and seedlings.
Size, 2 ’/  inches d iam eter, 60c per 100. Size, 2 )4  inches d iam e te r, 65c 
per 10"*. Size, 3 inches d iam eter, $1.40 per 100. Size, 4 inches d ia ­
m eter, $1.80 per 100. Size, 5 inches d iam eter, $2.90 per 100. Size, 6
inches d iam e te r, $4.00 per 100. ,
S p ec ia l p rice  p e r 1,000.
D I  l e / n i / ' I F  H A R D W A R E.  L E i C i K l L  “V K E L O W N A
GEO. F.
“  I Electric L igh t and P ow er Engineer 
\ 0 .  Box 90 |___________ — 2—  -------------- -------------- ’Phone 84
M ain Office and Salesroom  
W arehouse and W o rk s
Bernard Avenue 
Pendozi Street.
ARRIVING NOW
A Splendid Assortment of High Grade Electroliers, Dining 
Room Domes, Table Lamps, and Ladies’ Dressing Table
Lamps.
Also Electric Curling Irons, Toasters, Sad Irons, Table
Stoves.
An assortment of the latest designs.
Dealer in
Marine Engines, Bicycles, Launch Fittings, &c.
B a n k  o f  M o n t r e a l
E s ta b lis h e d  1817
C apital, a ll paad xip. $14 ,400 ,000 . R e s t . $ !2 .ooo .ooo  , 
T oteJ  A sse ts . $ 2 5 4 ,4 3 8 ,^ 1 8 .9 9
Hon.-Pres., Right Hon. Lord Strathcona and Mount
Royal. G. C. M. G.
President, R. B. ANGUS.
Vice-Pres. and General Manager, Sir E. S. Clouston, Bart.
Bank Money Orders for sale, payable all over C an­
ada (Yukon excepted), a t lowest commission rates.
S a v in g s  B a n k  D e p a r tm e n t
Deposits Received from $1 upwards. In te res t allowed a t Highest R ates
B R A N C H E S  IN THE. O KANAG AN^
A rm stro n g  E:nderbv V ern o n  S u m m er la n d  P e n tic to n
K E L O W N A —P . D u M o u lin , M a n a g e r
v .
E d w ard  M ylius, th e  A m erican  n ew s­
pap er m an, convicted  in  London la s t  
w eek of lib e llin g  K in g  George, h a s  
been  sen tenced  to  one y e a r ’s im p ri­
sonm ent.
•  a •
Dr. P e te r  S erafino ff, believed to  be 
th e  (leader o f  a ll th e  E u ro p ean  a n a r ­
ch ists , has b een  cap tu red  a t  B uda­
p e s t, ;he rendesvous a t  co n tin en ta l 
N ih ilists .
' * > * .:•  .. ; \  
F ive 'E ng lishm en  w ill sh o rtly  a t ­
te m p t to  m o to r th ro u g h  A frica , from  
Cape to Cairo. A G erm an  p a r ty  w ill 
follow  b y  a  d if fe re n t ro u te , so i t  
w ill be a n  in te rn a tio n a l c o n te s t o f 
sk ill and  end u ran ce . •
M. P lchon , F ren c h  M in is te r of 
F o re ig n  A ffa irs , re c en tly  s ta te d  th a t  
th e  tr ip le  e n te n te  b e tw een  F rance , 
R ussia  and  G re a t B rP a i l w as in more 
com plete  e ffee4- t h a t  ev er before.
• * •
S co tland  Y ard  .d e tec tiv es  have a r ­
re s te d  ftt N aples, a m an  believed to  
be' .."'Peter ,th e  P a in te r ,” th e  Russian 
a n a rc h is t, w an ted  in connection w ith  
th e  S idney S tr e e t  tra g e d y ,
* m m
A (Special d e sp a tc h  from  C o n stan ti­
nople says th a t  in  tw o  A rab  villages 
fr ien d ly  to  th e  T u rk ^ , th e  people 
have  b een  m assaored  by Yem en rebels. 
All th e  a d u lts  w ere k illed  an d ' th e  
c h ild re n  c ru e lly  m u tila te d
'p h u j w d a v , o tb , i o n
Pagi
Smoke Kelowna
I
KELOW NA SPECIAL
PRIDE OF CANADA
HOLM AN’S SEAL
Grown and Made ill the Okanagan Mis'' i  Valley
At All Hotels and Stores
K E L O W N A  T O B A C C O  C O .
-------- L IM IT E D ---------
♦  + + + + + 4  4+ + + 4+ + -0 ’+ + + + + + + + + + ♦*+
%
W EST SIDE-
F I N E  A L E S  &  S T O U T
G u aran teed  Brew ed from the finest E n g lish  an d  P a c if ic  Coast 
M alt and  H ops only. A bsolutely pure . No chem ica ls  used.
P R IC E  L IS T
A le or S tout in bottles, de livered  in C ity  
Quarts, per doz. $2.50 .. Pints, per doz. $1.75 .. Splits, per doz. $1.25
City Office:
I f e —  ..;;
-S. T. Elliott’s New Block P.O. Box 15&
_____ 18-2 mos ^
■-----
We are open to take contracts for
Moving Buildings and
. Pile Driving, Estim ates given
C L A R K E  & B U R N S , -  Contractors
Box 131 Kelowna
G E O . E . R IT C H IE ,
C a r p e n t e r  "a n d  B u il d e r , 
KELOW NA. B. C. 
Jobbing "promptly attended to.
1 BUSINESS S TA TIO N ER Y I
•v
!
Too much stress cannot be laid upon 
the importance of sending ou t your corres­
pondence m a manner th a t  will create a 
good impression.
Do not save money by first attacking 
your business stationery.
T he impression created by business £ 
stationery is lasting, and many a house has |  
lost business owing to the fact th a t letter- ♦ 
heads, billheads, statem ents, envelopes, % 
business cards, etc., were got up in such ♦ 
a manner as to leave the receiver under the ♦ 
impression th a t such a concern was doing % 
business in an attic. 1
BLANK BOOK WORK V
I
W ith the recent installation of a power wire f  
stitcher, perforating, punching and round cornering ♦ 
machine, T he Courier is now in a position to  execute t  
orders for this class of work, in quality equal to th a t f  
fro:n city s!i ) p  5. all and see samples. ' ♦
W e always keep a full stock of Invoice Forms 
for the Simplex Loose Leaf System, and can supply 
them on short notice.
1  Send your orders for printed
♦ matter to this office. Our 
work and prices are always 
right and right always.
KELOWNA COURIER
PHONE 96 : : :  WATER STREET !
♦ i
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
H i g h - C l a s s  J o b  W o r k  a t  t h e  “ C o u r i e r ”
ull day oil S undays and from  1 1 p.m. 
un til 7  a.in. d u rin g  the  rem ain ing  
p a rt of tin? week. No slo t m achine, 
dice th ro w in g  o r o th e r  (game of 
chance will be p e rm itted . Y ouths un­
d e r the age of JH  yearn a re  deb arred  
from rem a in in g  in any spell; b illia rd  
o r pool room , w h e th e r for th e  pur- 
pone oif p lay ing  any  law fu l gam e or 
to  w atch  .such, gam e o r to  consort 
w ith  p lay ers  o r o th e rs  w ho m ay be 
in  such room . I t is a lso  provided 
th a t  th e  view from  tin; sidew alk  of 
the  in te r io r  of b illia rd  room s must 
not be o b s tru c ted  by blinds, pa in t, 
screens or o th e r  devices d u rin g  the 
hours open to  the public.
By-Law 84, to ra ise  a tem p o rary  
loan for c u r re n t  expenses, was recon­
sidered and fin a lly  passed.
The M ayor said  i t  had b een  the 
| custom  in  p a st y ea rs  to  g iv e  th e  F ire 
Brigade an  an n u al g ra n t ,  b u t  the  
boys hud m ade a req u es t th is  year 
th a t  th e  Council, in lieu of a g ra n t, 
tak e  o u t acc iden t in su rance  on be­
h a lf of 120 ac tiv e  -m euioers o f tin 
Brigade. S evera l o ffe rs  had been 
su b m itted  by uigenis of acc iden t in­
surance com panies, and  hie su g g ested  
th a t  th e  Council should decide oji 
which to .uccejyt.
In  d iscussing  the  various o ffers, 
Aid. Leckie said  m any acc iden t poli­
cy holders had tro u b le  in  co llecting  
indem nities w hen due, and  be w a rn ­
ed the Council to  selec t u good com­
pany.
On m otion off Aid. .Tones and  Cope­
land, th e  te n d e r  of M r. G. A. F ish e r, 
on behalf of th e  Ocean A ccident and 
G uaran tee  C orpora tion , of London. 
E ngland, in su rin g  20 m em bers of the 
B rigade a t .in an n u a l lum p prem ium  
of $280, w as accep ted . ■<
Each of the 20 ac tive  m em bers of 
th e  Brigade will; th u s  be in su red  for 
a capital sum  of $ 1,000 in  case of 
d e a th  by acciden t, and  w ill receive 
$10 p e r w eek in d em n ity  in th e  even t 
of d isab lem en t by sickness o r acci­
d en t.
Aid. .Tones su b m itte d  a pe titio n  
w ith  17 s ig n a tu re s  w hich had been 
handed to. him  by M r. M iddleton , re ­
p resen tin g  p ro p e rty  - ow ners on St. 
P a u l St. who w an ted  to  have th a t  
s tr e e t  ex tended  th ro u g h  to B ernard  
Avp. The s ig n a tu re s  re p re se n te d  54 
lo ts, and th e  ow ners w ere w illin g  to 
have the  cost o>f o b ta in in g  th e  neces­
sa ry  land  ch arg ed  on th e i r  taxes 
o v er a period off years.. To c a r ry  out 
the  wishes of the  p e titio n e rs , i't would 
be necessary  fo r  th e  Council to  ne­
g o tia te  w ith  M r. W eddell, th ro u g h  
whose land  th e  ex tension  of Che 
s t r e e t  would ru n . i
Aid. Leckie said the  m a tte r  had 
come up 'before th e  Council la s t year, 
And Mr, -Weddell, h a d  been in te rv ie w ­
ed on th e  ra,Ut<*r, b u t w as found to  
be reso lu te ly  opposed to th e  s t r e e t  
go ing  th ro u g h  his p ro p e rty , hav in g  
procured  legal advice to th e  effect 
th a t  the  city could n o t force H 
th ro u g h  a g a in s t h is w ishes. T he 
Council had  th e re fo re  advised the 
people in te re s te d  in th e  m a t te r  to 
conduct th e i r  ow n n eg o tia tio n s  w ith  
M r. W eddell.
Aid. Jones said  tlhe m a t te r  was how 
in  som ew hat d if fe re n t .shape , as la s t 
y e a r  the  p e titio n e rs  had  asked  the  
Council to buy the  land , b u t  now 
th ey  were w illin g  to assum e th e  cost 
of i t , provided it w as levied w ith  
th e ir  taxes and sp read  o v e r a te rm  
of years. He th o u g h t th e  m a tte r  
w as covered by a clause of the  M u­
n icipal Act, w h ic h  he quo ted  as g iv ­
ing  the necessary  pow ers to  th e  
Council.
Aid. Leckie rep lied  th a t  i t  had 
boen pointed o u t  la s t y e a r th a t  p u r ­
chase of th e  necessary  land  by the  
Council w ou ld  increase  th e  in d eb ted ­
ness of tlhe C ity  and  th e re b y  decrease 
th e  borrow ing  pow er for public p u r ­
poses. A m istake) had been m ade o r ­
ig in a lly  in re g is te r in g  a sub -d iv ­
ision w ith  a b lind  s t r e e t  in it, w hen 
a _ reso lu tio n  of th e  Council had  p re ­
viously been  passed p ro h ib itin g  such 
plans. Tlhe p lan  had  been passed hy 
the  Council o>f 1909.
In  th is  connection , th e  M ayor s t a t ­
ed th a t  the  re so lu tio n  fo rb idd ing  blind 
s t r e e ts  to  be re g is te re d  In sub -d iv i­
sions had been passed in  1907, and  
a t  h is re q u e s t th e  C le rk  verified  th e  
s ta te m e n t by re fe r r in g  to  th e  m in 
u tes , w hich show ed the  re so lu tio n  to  
have been passed  in  D ecem ber, 1907.
Aid, ^Jones said  i t  m ig h t seem a 
h a rd sh ip  to  force a s t r e e t  th ro u g h  
a m an ’s p ro p e rty  w hen he did n o t 
w a n t it , b u t it  m u s t be rem em bered  
th a t  th e re  w ere  m any lo t3 s t i l l  va­
c an t on S t. P au l .St., w hich would 
be b u i l t ,on,, iif th e  s t r e e t  w as e x te n ­
ded to  Bernard/ Ave., and  the  assess­
able value of the  p ro p e rty  would 
th e n  be g re a tly  enhanced .
In  th e  opinion of th e  M ayor, th e  
m a t te r  should be su b m itte d  fo r legal 
opinion, as a lso  th e  question  of th e
C ER T IFIED  INVOICES
For Imported Nursery Stock
(Crowded o u t la s t week.)
V ancouver, B.C., 
f Ja n . 2 8 th , 19 M.
To the  E d ito r,
T he Kelowna C ourier.
Dear S ir ,—
T he p u b lic  p r e n  of th is  p  o- 
vincc w ith o u t d is tin c tio n  of p a r ty  
Iuih u lw ays g iven  th is  d e p a r tm e n t 
very e ffic ien t a s s is ta n c e ; indeed, 1 
have alw ays held th a t w ith o u t the  
co-operation  of the  press we could 
n ever have enforced  ou r H o rtic u ltu ­
ra l R egulations, w hich a re  p roving  
of such im m ense ad v an tag e  to the  
f r u i t  - g row ing  in d u s try  of B ritish  
Colum bia. I w ould, th e re fo re , take  
th e  lib e r ty  of req u es tin g  you to g ra n t  
me th e  use, of y o u r valuable colum ns 
to d ire c t the a t/ten tion  of all im ­
p o r te rs  of n u rse ry  s to ck  to  Section 
4 of th e  H o rtic u ltu ra l B egulations, 
w hich provides th a t  certified  invoices 
ofi a ll sh ipm en ts  of n u rse ry  stock , 
t r t e s  und p lan ts , m u st be fu rn ish e d  
to the  In sp ec to r of F r u i t  l ’eyfts, a t  
V ancouver, a t  the  tim e w hen such 
sh ip m en ts  are  delivered  fo r inspec­
tion. , i
T he reason  fo r th is  Is, th a t  w hen
a case of goods a rriv e s , we know  by 
the  invoice w h a t i t  should  con tain , 
and a re  p repared  to  chock the  con­
te n ts  over w ith  the invoice. Tibia
g re a tly  exped ites th e  business of in ­
spection  and enables us to deal
p ro m p tly  w ith  all im p o rta tio n s.
I t  is c learly  in  th e  in te re s ts  of the  
im p o rte rs  th a t  we should be able to 
d e te c ta  ny m istake  th u t m ay have 
been m ade in sh ipp ing  th e  goods. All 
th is  w as Carefully considered w hen 
the  H o r t ic u ltu ra l  R ules w ore adopted , 
b u t u n fo r tu n a te ly  m any of th e  im ­
p o rte rs  neglect to com ply w ith  it his 
re g u la tio n . >
I w ould th e re fo re  urge th a t  a ge­
n e ra l observance of th is  ru le  be a- 
dopted.
T he im p o rta tio n s  of n u rse ry  stock  
are  la rg e ly  on th e  ,.increase, and 1 
am ju s t  com pleting  add itiona l fac ili­
tie s  fo r  inspection.
O ur s ta f f  w ill be doubled th is  y ear 
so th a t  w h a tev e r delays m ay .have 
occurred  in  the, p a s t may be avoided 
in  fu tu re  if im p o rte rs  com ply w ith  
the  re g u la tio n  above re fe rre d  tp.
T h a n k in g  you fu r your assistance ,
I am , Y ours fa ith fu lly ,
THOMAS CUNNINGIIAM, 
In sp ecto r of F ru it '.  T ests.
LIM E-S U LP H U R  SPRAY
C ontinued from |iatfu 1
I the  sp ray  in  and reach  the eggs. An 
e x tra  s tro n g  so lu tion  is som etim es 
necesary  to m ake a thorough  Job. E f­
fo rt should  alw ays be made to kill 
tin  e g g s ; if  one succeeds m uch trou  
hie w ith  sum m er sp ray ing  will lie ob­
viated .
Woolly A phis.—The form th a t  in ­
fes ts  the b ranches needs ii logh p res­
su re  to d riv e  the sp ray  in to  tli 
woolly masHOM, The form a tta c k in g  
roo ts needs d iffe ren t tre a tm e n t.
O y ster Shell Scale js easily con­
trolled.* especiaHy if the so lu tion  con 
ta in s  p len ty  of lime.
Leaf .B lister Mite a tta c k s  apples, as 
well as poarsj in most (daces;  here it 
seem s to p re fe r  pear leaves as yet
Moss or L ichen , grow ing on tlu  
h a rk  is not common in our com para­
tive ly  ilry  a ir . and can bo easily  ex­
te rm in a ted  w ith  th is  spray .
Bud M oths.— The larvae  of these 
m oths a re  very  tiny  ; they  begin to 
feed ju s t  as the buds are  sw elling  
If  th is  f i r s t  brood L-t not destroyed , 
o th e rs  w ill ap p ea r la te r  in  th e  season.
Red S p id e rs .—Tjbc masses of m inu te
ANGLICAN
St. M ichael am i A ll A n g e ls ’ Cli uri 
Kiev. T a o s .  ( J kkicnic, B. A ., K icct
"  I Holy Communion, Ural ami tli «l S unday h In 
-  | m onth a t  H a.m .; meond a n d  lourtli Sum!
a lte r  Morning l ' j a . e r .
L itan y  on the firm ;pid th ird  .Sunday t. 
Morning IT ay o r a t  11 oclocli; Kvenhiif b ra  
a t  7.30.
PKICSBYTKRIAN
Knox P re s b y te r ia n  C hurch , K c k w n
at 11 a.m gev 
Sunday School
M orning rtorvlc* iii en lng  w rvlco a t  
 a t  2.30 p.m.
w eekly P ra y e r  M eeting on WednoHdayH.at 8 | . 
Benvouliu P re sb y te r ia n  C hurch .
Afternoon service a t  3 p .’ m. Sunday  School 
2 p. m.
K kv. A. W. K . H kwdman, P asto
M TOT II ODIST
K elow na M ethodist C hurch .
S a b h a th  nor vice* a t II a. in. and  7.30 p. n{ 
Sunday  School at 2.30 p.m.
Kinvortlv lasm ue m eets M onday a t  8 p .m . 
Midweek nor vice W eduenday a t  8 p.m .
Kiicv. J. W. D avidson, B .A . ,B .D . ,
tf
BAPTIST
K elow na B ap tis t C hurch , E llice  at'.
S a b b a th  SorvIceH a t  11 a .m . and  7.30 p.m . 
S a b b a th  School a t  to a.m . ■ AII welcomo.
\  .P .S ., Monday, 7.45 p.m,
P ra y e r  Meet ing, W ednesday, 7.30 p.m.
Kiev. I) . J .  WiCLSH, B .D .
School Report For January
No. on Roll. A verage
Div. I .............. ....  29 20.19
Div. II. ... ... ... 50 45.04
Div. II I . .. ... ... 37 33.66
Div. IV.... ... ......46 39.24
Div V. ... ... ... 41 30.94
To la l .. 203 175.07
A tten d an ce p ercen tage 86.25.
r ig h ts  of th e  C ity  to  co n tro l .ir r ig a ­
tio n  w a te r  w ith in  th e  m unicipal lim ­
its , umder th e  p re sen t Act.
T he  Council ag reed  w ith  the  M ay­
or, and  on m otion of Aid. Leckie 
and DalgleWh, i t  w as unsolved, .That 
legal opinion be p rocu red  by Aid. 
Jo n es  as to  the  C ity ’s r ig h t  to  ex ­
p ro p ria te  land  fo r s t r e e t  ex tensions, 
e tc., and  afso th e  C ity ’s r ig h ts  re  
co n tro l of ir r ig a t io n  w;ater.
Aid. Jones en q u ired  if i t  w as not. 
a fa c t  th a t  th e  C ity  scav en g er's  
c o n tra c t had exp ired  on Dec. 31st.
T he  M ayor rep lied  in  th e  a ff irm a- 
tive  •. ' • * ..
H onour .L ist.
T he nam es a re  a rra n g e d  in  o rd e r 
of m e rit.
k*r - TV —E th e lw y n  Jones, Gordon 
W hitehead , W ill McKeow.n, J e a n e t ta  
Reekie.
In te rm e d ia te  I"V.—'Jean  K incaid , Al­
bert C u rts , N ettie  H arvey .
J r .  IV .—G erald D riscoll, Geo. S ilke 
and Louie E vans equal, L yd ia  Mc- 
K eown. ,
S r. I I I .—DoroYhy Evans.
J r .  111.—D orothy F o r re s t .
I I .—Tom  E vans, Vivian Jones, 
Borman D eH art, Geo. S u th e rlan d , 
M ack C ppelarul.
Jr* I I .—Geo. P e tt ig re w , Ju d so n  
Copeland, H aro ld  H erdm an , Guy De­
H a rt, C yril W eddell.
Sr. I .—T erence  Crow ley, E m m a R u t­
ledge, C lay ton  F ra s e r , David Mills, 
C lifton  F erguson .
J r * L —V era Law son, Roy E llio tt , 
K a th lee n  M cKenzie, W illie R aym er.
Sr. 2nd P r im e r .—A llie B aw tinhcim - 
er, H azel G raham , Pearl- Downing, 
■Carl M cK enzie. >
J r .  2 nd P r im e r .—Jam es A nderson, 
Lizzie W ilson, E a r l R aym er, Flossie 
P a tte rso n .
1st P r im e r . — Class A—Annie W il­
son, E m ile  M arty , G ladys H all, C la r­
ence Josselyn . C lass B—F lo ra  Ball, 
Nellie Jo n es , G ladys Teal, K a th leen  
Crowley, L eonard  Gaddes. C lass C — 
WilJh. B u rtcb , V iolet Dillon, K a th ­
leen H inks, M uriel S co tt.
A. R. LORI), B.A.,
P r in c :pal.
Aid. Leckie re m ark ed  th a t  com ­
p la in t had been m ade to  him  th a t  
in a c e r ta in  case che “v isit c a rd ” 
had been s tam p ed  b u t th e  w o rk  had 
not been done.
Aid. Cox detended th e  scavenger, 
and Bald t h a t  in m ost eases w here 
oom plain ts had  been m ade, on th o r ­
oughly1 siftLnig them , th e  re s u lt  had 
been in fa v o u r  of him . \
Council ad jo u rn ed  u n til S a tu rd a y , 
Feb. 11 th . « , ,• - i-  i i .
red  eggs found on isome t rees in w in 
te r  are  s t r ic t ly  speak ing  those of the 
Red M ite, o r  B row n M ite a s  some 
have it. H ow ever, ys the dam age 
th ey  do , and  th e ir  con tro l is tine 
sam e as tru e  Red Spider, Huey are 
u sually  placed u n d e r one head. The 
eggs a re  exceedingly  d ifficu lt to kid) 
w ith  lim e-su lp h u r, b u t it  has been 
d e m o n stra ted  th a t  in a c lim ate  
Where ra in s  a rc  not ab u n d an t about 
blossom ing tim e, char an  application  
ju s t  before the  buds b u rs t w ill r e ­
m ain  on the  trees  to  k ill th e  m ites  
w hen  they  h a tch . S u lp h u r alone us 
ed us a su m m er sp ray  b u s  been found 
a re liab le  rem edy  in  C alifornia. As 
tlhut of course m eans an o th e r spray 
img it w ill be .best to  keep them  in 
con tro l by carefu l sp ray in g  to  catch  
th is , f i r s t  h a tch ed  brood.
L a te  sp ra y in g  for the  th re e  Iasi 
p e s ts  is  desirab le .
FUNGOUS: DISEASES 
M ildew, of apple and  peach trees  
Apple Scab.—I am inform ed on good 
a u th o r i ty  th a t  w h a t l i t t le  apple scab 
th e re  is o r is likely  to be. in  our 
d ry  c lim ate  can  be k ep t u n d er by 
sp ray in g  lim e-su lp h u r as late as pos­
sib le  before ’.eaves a p p e a r/ Sum m er 
sp ray in g  is of course the  iiKuaI''Sca'b 
rem edy.
P each  L eaf -Curl.
Apple T ree  B orers a re  chocked in 
a degree by a good dose of sp ray  
on the tru n k s , and it is probable 
t h a t  a ll app le  cankers, an tb racnose . 
e tc ., w ill be checked to  a c e rta in  
e x te n t  by th e  w in te r  o r  early  
sp r in g  sp ray in g . F a ll sp ray ing  is the  
p ro p e r t r e a tm e n t  fo r can k er d iseas­
es, u n d e r wTiich an tb racn o se  comes,
I m ig h t exp la in  th a t  1 have seen 
t ru e  apple' an tb racn o se  in th is  valley;, 
i t  is q u ite  a d iffe re n t disease from  
th a t  w hich w as discussed recen tly  ion 
th e  local • p ress  u n d er th e  heading , 
“W in te r  In ju ry  o r A nth iacnose?” 
A ntbracnose , W este rn  C anker, Black 
S p o t C anker a re  synonym ous, It will 
n e v e r  be the  scourge in th is  valley 
th a t  i t . is in  some dam p sections of 
th e  P acific  slope.
TR O U B LES IT  W ON’T  CU RE 
F o r various reasons some pests  
can n o t be comi-rollod by sp rin g  sp ra y ­
in g . I t  m ay occasion su rp rise  to some 
people th a t  a f te r  a very tho rough  
sp ra y in g  p ear s lugs ap p ea r ju s t  a s  
| u su a l, T he fa c t th a t  they  h ib e rn a te  
in  th e  g round  and  do no t em erge till  
th e re  is p le n ty  of . clean foliage on 
th e  tre e s  w ill ex p la in  th e  d ifficu lty .
T e n t  C a te rp illa rs , so called, h a tc h  
fro m  eggs la id  in  ea rly  sum m er. I 
use th e  above nam e because it seem s 
com m only used fo r th e  w eb-m aking 
c a te rp il la r s  found on apple, tree s  in 
th e  valley. T hey a re  Fait W eb W orms, 
and  w hile  th e ir  depredations are  
s im ila r  to  te n t c a te rp il la rs  th e ir  ilife 
h is to ry  d iffe rs  w idely. T e n t C a te r­
p i l la r  eggs a re  laid i n  the  fall -and 
m ay be seen  on th e  trees  in w in ter.
W eb W orm  eggs a re  n o t  deposited 
t i l l  th e  tre e s  a r e  in  leaf and the  
W orm s h a tc h  a b o u t m idsum m er.
B aldw in  S p o t , . w ith  w hich F ru i t  
P i t  is synonym ous, m ig h t as well be 
used fo r the  sp o t th a t  ru in s  so m any 
app les d u rin g  sum m er, fo r I do not 
th in k  i t  has been  d e term ined  y e t 
w h e tli^ r  i t  is F r u i t  P i t  or the  
B rook’s F r u i t  S po t. W hichever i t  is, 
and  w h e th e r  th e re  is a cure , i t  seem s 
th a t  sp ray in g  lim e -su lp h u r while th e  
tre e s  a re  d o rm a n t is n o t a  rem edy.
CHARLEf? W EBSTER. 
K elow na, B. C.
Jam es Clarke,
Bui Id in# Contractor! 
E stim a te s  fu rn ished  on a ll  k in d s  oi 
w ork. Jo b b in g  p rom ptly  a tten d ed  to] 
K E L O W N A , - - B .c f
D . W .
C o ., L td .
Wholesale and 
Retail Butchers and 
C attle Dealers
Kelowna, B.C.
O r c h a r d  C i t y  R e a lt y  M a r t
20 acres of the earliest and 
best fruit land, miles
out. Have own irrigation 
system . Easy Term s.
Price, $2,600
A X E L  E U T IN
' Mgr.
F R E IG H T
Moved expeditiously by MOTOR 
TRUCK. Capacity, 3 tons.
For term s, apply
.T. II. BAILM K
O kanagan  M ission - _ B .C.
Tomato
Cabbage, Celery, and Bedding 
Plants grown at
K E L O W N A
By a  tho rough ly  experienced  m an 
A ll p la n ts
STURDY and STRONG
P r ic e s  reaso n ab le . O rd e r e a r ly .
LAYRITZ NURSERIES, KELOWNA
H EW ET S O N , M A N T LE & B A ILLIE
Real Estate, Financial 
and Insurance Agents.
Okanagan Mission -  -  B. C .
A R T I S T I C
P R I N T I N G
AT THE
COURIER OFFICE v
[«■«.. J  ”
M E  KELOWNA CQUItlER ANC OKAFUflAN O ltCnAftbiaf
fE HAVE A CAMERA
01 SHOULD HAVE
T his is the season ot 
he year to prepare for 
net ure taking. All 
he best photographic 
lionths are ahead of you. 
lVe make the selection of 
L Camera easy by- our 
arge and varied stock, 
ind make satisfaction in 
;he use of it sure by the 
lid and suggestions vve 
:i\n supply. Drop in 
and hiive a little camera 
talk.
T E L L  M E  |
your w atch  trouble# atul if the  *  
Cane (and movement) is left in my £  
hand# a  com plete cin e is g u a ra n -  ♦  
teed or no charge . I re p a ir  ^  
w atches, clocks, and jew ele iy  in J  
the most sa tisfac to ry  m anner, in ♦  
a  reasonab ly  short tim e, and a t *  
very m oderate  charges. ri  ry me. ^
W A LTER  M. PARKER \
W a t c K m o d c o r  a n d  J o w o l o r  Y
Hernanl A vt\ Kelowna, ll.C, ^
I  ALL IVOItlf AUSOLUTELY OUAUANTEEII £
;s• ♦
K elowna D ance O rchestra
Open for engagements for^ 
Balls, Private Dances, Ban­
quets, etc. Apply —
H. A. GREY
P .O . Box 447 Kelowna, B. C.
20-2 inos
EASTMAN KODAKS FROM 
$1.00 TO $50.00
and everything in photo 
supplies.
P. B. WILLITS & CO.
DRUGGISTS and OPTICIANS 
’PII0NE 19 KELOWNA
G. H E . H U D S O N
Photographic Christm as C ards 
and Calendars All Local Views.
L a rg e s t  S tud ios in the 
In te r io r  for P o r tr a i ts  
Smith S t., Pendozi St.
Penticton, and Kelowna.
John  C urts
CONTRACTOR & BUILDER,
P la n s  and  S pec ifica tions P re p a re d  
and es tim a te s  given for p u b lic  B u ild ­
ings, T ow n a n a  C ountry  R esidences.
’PHONE 93 KELOWNA
Kelowna-West bank 
F E R R Y
le a v e  Kelowna 8 .30  a .m ., 3,30  p.m . 
Leave W estbank 9.00 a  in ., 4 .00 p.m .
E x t r a  service,
W ed n esd ay s and  S a tu rd a y s
Leave Kelowna 11 a.m .
Leave Westbank 11.30 a .m .
BEAR CREEK SERVICE, FRIDAYS 
Leave Kelowna 9 .30  a .m ., 4.30  p.m . 
Leave Bear Creek 10 a .m ., 5.00 p.m.
C om m ercial tra v e lle rs  tak en  to 
any po in t on lake.
T E R M S  C A SH
L. A . H a y m a n , Prop.
C O A L
---- -A N D ---- -
W O O D
W . I-IA U G
’P hone 66. K E L O W N A , B. C.
W ESTBANK NOTES
(From Our Own Correspondent)
P ,.v ,J. Knox lit id Hi-rvice on 8 im 
day ufii'ruoiMt.
Miss A. E llio tt  spen t Lite w eek-end 
in I ’citchlund.
Mr. (Jims. Bice has re turned from 
the  Jvelown t Ijiwspilid.
M r. T. B urkholthn ' is Hhiortly :leuv 
ing the  d is tr ic t, mid in se llin g  nil 
h.H houselhiold giuuds, .furniture, e tc
Mr. N. M acdonald is u-ptin puy.ng us 
a v isit, u rr . vlng from  ri.iskatclicw an 
,4 f(>w days ago, and  is now resid ing
an his Lot n ex t the  Nieol p ro p erty
T he (lance w hich was a rra n g ed  fox 
tlhie K ith  insi., a t the  Luke view H otel, 
is unavoidably  postponed ow ing to 
the  d e a th  of M.r. Steel's au n t.
Mr. R obert Hugh man 1ms in ju red  
his hand and has been com pelled to 
lay off. He w ent over to K elow na 
on T h u rsd ay  to secure m edical ad ­
vice.
Mr. George P h illip s  lias la te ly  r e ­
moved his residence from the. n e ig h ­
bourhood of th e  sawmill to h is  lot 
.hear the  L ukev |ew  Hotel. M r. l lu r l-  
bu t, si\, su p erin ten d ed  tin t yentova 
opera tions.
M r. and M rs. Me Kid verio, who have 
been  v isiting  w ith  Mr. and M rs.
M undeville, le ft on W ednesday lo-r 
L e th b rid g e , A lta., from w hich jjjoi.m 
they  w ill proceed to th e ir  home
n ear B randon.
M r. H ew le tt 1ms a petition for sig­
n a tu re  in his s to re , ask ing  foi* » 
b ran ch  of the governm ent tra v e llin g  
lib ra ry , to  be established h e re ,’ wh.cn 
is receiv ing  m any signatures. • Lhas 
is a n  ex ce llen t opportun ity  to  ob ta in  
rea lly  good booko, end as the  annual 
su b sc rip tio n  is very  small, in  com­
pariso n  w ith  the  benefits ob ta inab le, 
th e  p e titio n  should  receive th e  su p ­
p o rt of alii re s id en ts . ,M.r. C. 1’. Dun- 
das has consented  to act as tru s te e , 
if th e  b ran ch  , is s ta rted .
T h e  L ad ies’ F riend ly  Society held
th e ir  sem i-m onth ly  m eeting a t  M rs. 
S co tt P.lack .vood’s home on  T h u rsd ay , 
2 nd inst.. tw elve  members being  p re ­
sen t. I t  was decided th a t ow ing to 
th e  sh o r t tim e le f t  for re h e a rsa ls  be­
fore Feb. 1 7 th , "M rs. Turley’s W ax- 
w orks” w oohl M>e postponed fill a 
la te r  d a te , a n d "  a dance held on th e
p re -a rra n g e d  day in  the school-house 
T he n ex t m eetin g  will be held on 
Feb. 16 th , a t  M rs. Masson R ussell’s 
residence. .
Fruit Packing Schools
D EPA R TM EN T OF AGIUCULTUKE, 
Province of B ritish  Colum bia 
V’icLoriu, B.C.,
Feb. 2nd , 1911.
To tln« E d ito r,
Jvelowua C ourier.
Deur S ir, ,
T he D epartm en t of A gricu l­
tu re  is able to announce th a t  schools 
lo r in s tru c tio n  on th e  pack ing  ol 
f, nil: will be conducted as follow s— 
Mouth O kanagan , Feb. 2 0 lh  to2 i> ih , 
both  inclusive.
P each land , Feb. 2 8 th  to M arch 0 th ,
inclusive. . . . .  .
K elow na, M arch 8 th  to  M u ro li-1 s t ,
inclusive.
The tw o f ir s t  will ta k e  a m ax.m um  
of ilO pupils and the la s t a m axim um  
of B2 pupils. By the cou rtesy  of the  
K elow na F a rm e rs ’ E xchange, the  
school w ill be conducted in th e .r  
pack ing  house. M r. Z erenner. whose 
experience in packing  has com m end­
ed him  to  the  D epartm en t, has been 
secured  as in s tru c to r .
1 expec t th a t  in view of flu* desire 
for in fo rm atio n  on f ru i t  -paclc.ng, 
these  schools, conducted by tihe dt 
'partm onk w ith  th e  co-oneration  of 
I he K elow na F a rm e rs ’ E xchange, the 
K elow na F a rm e rs ' I n s t i tu te  and tn.< 
•achland Board of T rad e , w ill hi 
well a tten d ed .
Thu fee is $8 for 1‘2 lessons of two 
and a h .tlf h ou rs  each, and the  de­
p a rtm e n t hopes th a t  as Car «Ls pos­
sible the school will 'be used only bj 
those e ith e r  in ten d in g  to  be packers 
them selves o r who in ten d  to  super 
vise p ack ing  n ex t y ear
I have th e  honour to. be, S ir, 
Yours very  tru ly ,
R. M. W INSLOW , 
P rov incia l H o rtic u ltu r is t .
WEATHER REPORT
1 by G. R. B inger, Observer 
Maximum Temp. Minimum T i m p  
. . . .  26. . . . .
♦  . • 'j
♦  • ♦
We Believe in Advertising
Our Advertising
OKANAGAN MISSION NOTES
(From Our Own Correspondent)
A com m unication  has b een  received 
from  M r. IL M. 'Winslow fix ing  the
d a te  fo r the proposed pack in g  school
f o r  Feb. 20 to  25, both inclusive. 
T h e  school, by th e  courtesy of M essrs. 
T a y lo r & C hafer, will be. held in  the  
an n ex  to th e ir  store.
M r. and Mrs.- J .  D; S m ith  w ish to 
th a n k  m ost h e a r ti ly  all those who so 
k in d ly  subscribed  in money o r k ind , 
to the  fund  th a t  was g o t up to  help  
th em  a f te r  the  recen t d isa s tro u s  fire  
a t  th e ir  house. The sum  collected  
am oun ted  to $ 102.
i s k
. 44. . . . . . . . . . .  33.
. 40. . . . . . . . . . .  27.
. 32. . . . . . . . . . .  7.
6. . . . . . . . . .  —5.
.-—4. . . . . .  —9.
.—6. 10.
. —:7». . . . . . . . . . . - 1 3 .
. . . . . . . . . .  - —16.
'fl6. . . . . . . .  • 2.. 27. 13.
. 37. . . . . . . . . . .  19.
. 32. . . . . . . . . . .  26.
. 31. ...................  20.
. 31. ..................  17.
. 29 . . . . . . . . . .  18.
. 26. . . . .  . . . . •  6.
. 30. .. .. . . . . . .  11.
. 32. . . . .  . • • • • 14*
I F  you have found or lost something, if you 
have a house or land to rent or sell, or if 
there is any article you want to buy or sell, new 
or second-hand
Try Our Want Ads,
They are reasonable in price and t h e y  are business
bringers.
READ TH EM
' They are always interesting.
Revised Rates: V
. . " , \ . -
First Insertion: 10 cents per line; ' minimum 
charge, 25 cents.
Each Additional Insertion: 5 cents per line; 
minimum charge, 15 cents.
R a in  a n d  S n o w  F a l l
Snow, inches 
. . .  .12
1
♦ . . ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ A * * *  ♦  ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦ ♦
I t  is s ta te d  t-ha't the y e a r’s f ire  
losses th ro u g h o u t Canada la s t  y ea r 
to ta lle d  $28,750,000.
m m *
T he C. P. R. have le t a c o n tra c t 
fo r  th e  c o n stru c tio n  of a la rg e  dam  
on th e  Bow R iver, a t  Bassando, A lta . 
T he  w a te r  of the  dam w ill be used 
in  connection w ith  the g re a t i r r ig a ­
tio n  p lans o-f the  company, and  an a d ­
d itio n a l 500,000 acres w ill be b ro u g h t 
u n d e r the  w ork ing  of the  system . 
About 2,500 m en will he em ployed 
and h u n d red s  of mules w ill be 
b ro u g h t from  Panama, to be used in 
the’ u n d e rta k in g . f. '
T he co u n trie s  to which the C ana­
d ian  ta r i f f  red n e t'o n s  u n d er th e  tra d e  
ag reem en t w ith  the  U nited  S ta te s  
w ill au to m atica lly  apply by  reason  of 
th e  favoured  - nation  clause in th e  
C anadian  custom s law a re  the A r­
gentine R epublic, A ustria -H u n g ary , 
Bolivia, Colombia, Denm ark, J a p a n , 
F ran ce , N orw ay, Russia, Spain, Sw ed­
en, S w itze rlan d , Venezuela, and  all 
th e  B ritish  colon os and^ B ritish  pos­
sessions.
•  • »
About one -hundred d e lega tes  w ere 
in  a tten d an ce  a t  O ttaw a c ity  (hall on 
F rid ay , a t  a m eeting of th e  C ana­
d ian  F e d e ra tio n  of B oards of T rad e . 
T he m eetin g  discussed over 15 re ­
so lu tions from  Canadian B oards of 
T rad e  and m unicipalities u rg in g  on 
the  g o v e rn m en t an early  s ta r t  on th e  
p ro jec ted  Gc o rg ian  Bay ship canal. All 
th e  reso lu tio n s  will be em bodied in  
a h u g e1 m em orial to b e  p resen ted  to  
th e  goVcrmnenit a t an  ea rly  d a te .
J an . Rain, inches
4 . • • • • • •  «>•
6 . • •• .......... .. .0 7  . . .
7  . . . . . . . . .  . 0 7 _ _ ^
8 . . . . ..........  ► • •
9 . .  . .
1 0 . • • • • • •  • • •
1 8 . . . . ............. • • • •
1 9 . .
2 6 . . . . . .  • • •
• 27 • • • • . . . . . .  . . .
Children’s Eyes
In tlio recent examination 
of the school children of 
England it was found that 
one child of every six was 
suffering from Astigmat­
ism, Myopia (near sight), 
Ilypermetropia (far sight ), 
or some other form of eye 
strain.
T his only goes to show 
how careful you should be 
with your children, if their 
eyes show any sign of weak­
ness.
Let us examine, them, No 
c h a rgc. fo r test i n g. O u r
optical parlour is complete.
’P lK l jR B D A V ,  t h h U U l A R V  6 t h ,  l 6 U
Want Advts.
RATES:
First Insertion: 10 Cents per line; 
minimum charge, 25 cents.
E a c h  Additional Insertion: 5 cents 
minimum charge,ie ;
IS cents.
FOUND— B lack  filly , a b o u t ycura 
old, tw o  hind  and  one fore to o t 
w h ite , a lho tw o w hite  m m  lea on -fore­
head ; no v ia b le  b ran d . O w ner can 
have Hinne by p rov ing  p ro p e rty  and  
paying expenses. H av ing  now been 
ad v ertised  for 80 days, if not chum - 
...1 by I.YUliiy. U ,th i.^L. w ill IM- »o. jl 
to  d efray  ex p en se s .- .! . S. L A i m - u ,  
B lack M ountain .
KNOW LES,
Jeweler and Optician
K E L O W N A
FACTORY TUNIN6 n  
FACTORY CHARGES
W ANTED.—Ownera of fa rm  lands, o r ­
ch ard s  or tow n  p ro p e rty  a re  in ­
v ited  to lin t th e ir  h o ld ings w ith  me, 
as 1 am in  touch  w ith  a n u m b er oif 
Contending.' s e t t le r s  who W ‘\ l 
th is  su m th er.—F. deOAtiUERAV, v i - 
lowna. 28-t-C
YOUNG LADY, engaged d u rin g  th e  
day, d esires  room  an d  hoard  an 
a p riv a te  fam ily .—W rite  to  B o x 2 7 i ,
City. 2 8 "1
The
Mason &Risch 
Piano Go.,
com m encing a t  the  N ew  Y ear, 1911, 
a r ra n g e d  to send  th e ir  re g u la r  tu n ­
in g  e x p e r ts  th ro u g h o u t the  P rovince 
a t  r e g u la r  in te rv a ls . A ll p iano  
o w n ers  m ay now g r a s p  the oppor­
tu n ity  of having com petent a n d  re ­
l ia b le  w orkm en do th e ir  tuning.
T u n in g  p rices, w ill ra n g e  from
$1.00 to $4.00
Y early C ontracts $6,00
Give your tu n in p  order to  our Kelowna 
A gen ts. CRAW FORD & CO , or mail it  d i, 
rec t to  our F ac to ry  B ranch  Store, 65a, G ran ­
ville S tree t, V ancouver, B. C.
TEA M  W ANTED— a b o u t 1,100 lbs., 
qu ie t, well b roke,n .-L ’. O. Box 154.
^Sn-l
FOR $ A L E .—4 yr. old cow, to  calve 
about beg inn ing  o-f M arch. Good 
m ilk e r.—H. E. Leigh, R u tla n d . —
W ANTED—By E n g lish  L ady, position  
I as G overness to  y oung  ch ild ren . 
Apply, F . B. E., W h ite m an ’s C reek , 
B. C.
FOR S A L E
T im o th y  and clover h ay , loose. De­
livered  in  tow n a t  s h o r t  -notice. 
A lis te r C am eron,
G uisachan.
°G-3 '
FOR S A L E —Cordwood, .16 inch  p.ne 
and f ir , c u t l a s t  w in te r .—Apply 
W .  D. H obson, O k an ag an  M ission.
2 5 -4
Mr. Harold Tod Boyd
now  receives
Pianoforte Pupils 
at the Studio, Trench Block,
(front room)
27-2 m. Address, Box 374, Post Office
W ANTED—W aitress  fo r  d in ing-room .
Apply o r  w rite , H o te l P e n tic to n , 
P e n tic to n , B. C. 2 3 - 1 2
LOST OR STRA Y ED .—Bay H orse, 9 
y ears  old, b ran d ed  32 on r ig h t  
sh o u ld er ; has w h ite  s c a r  f ro m  cu t 
from  b a rb e d  w ire on po in t of sh o u l­
d e r ;  a b o u t 17 h an d s  h igh . L ib e ra l 
re w ard  fo r  in fo rm a tio n  lead in g  to  his 
r e tu r n  w ill be g iven .—W hite  V alley 
I r r ig a t io n  & Pow er Co., L td ., Y ernon , 
B. C. 2 3 - tf
T o t a l s ,  .14 10.49
T o t a l  p r e c i p i t a t i o n . . .1.15 i n c h e s  
(10 i n c h e s  o f  s n o w  e q u a l s  1 in c h  
o f  r a i n . )
In  connection  w ith  th e  w e a th e r re ­
p o rt pub lished  above, c o n s ti tu tin g  • a 
very  cold m on th  fo r K elow na d is­
tr ic t ,  th e  follow ing m eteoro log ical r e ­
cord k e p t a t  th e  D om inion E x p e ri­
m en ta l F a rm , a t  B randon , Man., fo r  
tile sam e period, fo rm s an in te restin g ' 
com parison—
Ja n . M ax. Mm.
1 .... . ...... ...... x i......
2  .... . ...... ".....-2 3 .. . . . .
3  ....  .............. .....
4 ...... ...... .... . 4 5..;...
5 ............ ............ .........
6 . ... ..... 12 ........... ....
7 ...... . ............... •*...................... .
8 ...... ...... ...... “  J ”*"* ......
9 ......  ......... ..,.—1 8 .................
0 ................... ..,...—2 1 ... .........
1 ............... ......—24...... '• 
2  ............. . ......—2 2 ...... ......
3 ................. . . . . . .2 4 .2 ..................
4 ..... ........... . .-2 5 .5 .. .......... J
5 ...... .............. . - 2 0 - 5 ............-
6 ...... ................— 4 ......  ....
7  ......................... 8.1...... ......
V IO L IN  T U IT IO N
Miss M. LAIDLAW 
is prepared to take pupils for 
the above.
Address - P .O . Box 248, Kelowna
HAY FOR SALE
T im o th y  in  s tack , ar^y q u a n t i ty  up
to  40 ftons.
G. P . Dolsen, B enyoulin .
2 1 - tf
n o t i c e
FOR S A L E —10 acres f r u i t  lan d , ready  
fo r p lan tin g , fenced  and  flum ed , 
p re sen tly  in  a l f a l f a ; p rice  $3 ,000 
or $3,250 on te rm s .—Apply, H . S. 
Rose. H ill View, K elow na. 1 0 -tf
MONEY TO LOAN in  sum s of $1,000 
to  $20,000 a t  8 p e r  cen t — R em - 
bler P a u l. 50-tf.
A fte r F e b ru a ry  10th, the K elow na 
C an n in g  Co., L td .,  w ill be open to con­
t r a c t  fo r tom atoes, beans, corn, and 
pu m p k in s . T o  secure uniform ity  of 
p roduct, a l l  in tend ing  grow ers m ust 
p u rc h a se  th e ir  seed from the C om pany. 
Seed w ill be su pp lied  a t cost price.
W A N T E D .—P a id  co rre sp o n d en ts  and  
su b sc rip tio n  a g e n ts  for th e  “ C our­
ie r”  a t  R u tla n d , B envoulin, K . L . O. 
Bench an d  g e n e ra lly  th ro u g h o u t th e  
d is tr ic t  t r ib u ta r y  to K e lo w n a  L ib e ra l  
term s. A p p ly  by le tte r  only  to  E d ito r, 
K elow na C ourier.
ANY PERSON
Found cutting- or hauling- wood 
for any purpose wllatevelj: ° J  0  ^
from ray property, South-West 
Quarter, Section No. 3, i  ownship 
26, will be prosecuted.^ ' _
27-2 H. L. A. KELLER
»»•«« •■••••
CORONATION EXCURSION
A special excursion, is being o rg  m - 
ized to  a t te n d  K m g Georgc V /s co r­
ona tion , to take, plaoe in London on 
Ju n e  22nd . A rrangem en ts  a re  being  
m ade fo r  a special P u llm an  car to  
leave O kanagan  L an d in g  on or ab o u t 
M ay 24  th , and  the  p a rty  is to  sail 
from  Nevv Y ork  o n  Ju n e  3 rd , a r r iv ­
ing a t  L iverpoo l on Ju n e  10 th . The 
t ic k e ts  w ill be availab le  for T h e  re ­
tu r n  jo u rn ey  by a n y  A tlan tic  .ro u te  
and s to p -o v e r p riv ileges w ill be  a l­
lowed. Only a lim ited  n u m b er of 
cabins a re  av a ilab le  fo r m arried  cou­
ples, and  it  is necessary  to book early . 
Tlhis is p u re ly  a local p a rty  and  has 
n o th in g  to  do with, any  excursion ad ­
v e rtised  t o  s t a r t  from  poin ts o th e r  
th a n  K elow na. F o r p a rtic u la rs  and 
—15.5 ' r a te s  app ly  to  Chas. C larke,. C. P . R. 
.....1—20 I A gent, K elow na 26-4
S P IR E L L  A  C O R S E T S
Mrs. J .  H. Davies, re p re se n tin g  the 
Spire 1-la Co., of C anada, w ill be a t 
home each M onday, b e tw een  10 a.m. 
and 8 p.m., over D avies & M atttie ’s 
T a ilo r Shop, Pendozi S t., to receive, 
o rders  fo r co rsets . P o s ta l address, 
Box 177, K elow na.
L IQ U O R . A C T , 1910
(Section 49)
N O T IC E  I S  H E R E B Y  G IV E N , 
th a t  on the  seventh d a y  of M arch  next, 
a p p lic a tio n  w ill be m ade  to the  S u p e r­
in ten d en t of P ro v in c ia l P o lice  for the 
tra n s fe r  of the  licence for th e  sa le  of 
liq u o r by  re ta il  in a n d  upon th e  p re­
m ises know n as  the  B ellevue H otel, s it­
u a te  a t  O k a n a g a n  M ission , in the  P ro ­
vince of B ritish  C olum bia, from  M ary 
V iolet H a sse ll to th e  South  Kelowna,*.
L a n d  C om pany, L im ited , a  body cor- « , 
po ra te , d u ly  in co rp o ra ted  u n d e r the i n ­
la w s  of B ritish  C o lum bia  and  hay ing  
its  h e a d  office a t  K elow na, B ritish  
C olum bia.
D ated  th is  second d a y  of k o b ru a ry ,
A. D. 1911.
M A R Y  V IO L E T  H A S S E L L
H older of L icence ,
S O U T H  K E L O W N A  L A N D  C O .,
L T D . j
W m . H ill, S e c .-T re a s . |
27-5 A p p lic a n ts  for T ra n s fe r  |
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Kelowna Land & Orchard Co,
Lim ited.
B EES ! B E E S !!
f
BEES are absolutely necessary to secure proper pollenisation of fruit, and 
every orcliardist should provide him­
self with several hives, otherwise he is 
taking1 long chances on a shortage of crop. 
The bes^ t of soil, perfect conditions of 
climate and irrigation, vigorous trees avail 
little if the blossoms are not thoroughly 
fertilized, and this cah only be thoroughly 
done through the agency of the honey bee.
We have a number of choice, hives for 
sale.
Call or write
Phone: No. 5 Office: Keller Block
SKATES!
W E  H A V E  T H E M
ALL SIZ E S, M AK ES AND PR IC E S
ALSO
H OCKEY STICKS
The Morrisoi-Thompson hardware Co., in.
J
S itu a te d  w ith in  o n e-h a lf m ile of tow n, an d  being- abou t 1.00 feet above 
th e  lak e , i t  com m ands a  beau tifu l view of the  tow n,
- la k e  an d  su rro u n d in g  country .
ID E A L  F R U IT  S O IL  A B U N D A N C E  O F  W A T E R
C L O S E  T O  T O W N  AND M A R K E T
T h e re  is  on ly  one G lenm ore; d o n ’t  m iss the  o p portun ity  of selec ting  a  
few  ac re s  of th is  d e s irab le  p roperty .
I f  you w ish  a  c h ea p  b u ild in g  lot o r an ac re  of lan d  c a ll  on u s  and  
we w ill show  you o u r sub-division
W O G D L A W N
J u s t  four b locks from  th e  cen tre  of the tow n. P r ic e s  low . T erm s 
. e a sy , m oflthly pay m en ts  if so desired .
I
F IR E  IN S U R A N C E
W e re p re se n t only  the  b est b o ard  com panies.
T H E
Central Okanagan Lands,
L IM IT E D
B . C
FOR. S A L E
80 acres F irs t-C lass  Fruitland, partly 
cleared, all of which can be culti vated. 
4  miles from K elowna. Irrigation 
guaranteed.
Price $ 1 0 0 .0 0  per acre.
R easo n ab le  T erm s
For further particulars apply—•
H A R V E Y  Ca  D U G G A N
Send Your Order to
Local and Personal News
up
to
M r. .II. W. E. C anuvan cam e 
from  th e  'Count on  .M onday.
M r. Jaa . Hue wan u passenger 
tiu; C oast o<n 1 Mxvuduy. i
M r. G. ,G. B urlier le ft fo r R eg .m  
y e ste rd ay  nioiiiibng.
M rs. R an k s ire tu rn ed  to A rm stro n g  
on Sururduy.
MARHICD.—On Feb. i t h ,  1911, by 
Rev. I). J . Wei ah, M r. O. 1)'. Camp 
bell to  M'iss E. G. Fox, both of W o«t-
bii/nk.
M ARRIED.—At th e  Manse, K elow ­
na, B. ,C., on 3 rd  F e b ru a ry , by Rev. 
A. W. JCj Ile rd m u n , David C raw ford , 
e ld est son of Win. C raw ford , C raw ­
fo rd ’s F a lls , to  Isabella  E lizab e th  
Jo h n sto n , e ldest d a u g h te r  of th e  
la te  Jo h n  Jo h n sto n , of Fossil View 
T e rrace , Sprim gburn, G lasgow , S co t­
land . . ",, -i' ■/ . • .
We a re  inform ed by Mr. ill. B. 1). 
Lysons th a t  he has seen  u num b er 
of quu il in  tile neighbourhood  of his 
house w ith in  the  p a s t few  .(lays, so 
it is ev iden t th a t  th ey  have n o t 
been ex te rm in a ted  by the  cold w ea­
th e r  as was feared  by some pimple. 
Cure should be ta k en  th a t  ttycy are 
not sh o t, so as to give them  every 
chance to  m ultip ly . »
Dr. K nox le f t  on S a tu rd a y  for 
R ochester, Mlimn., w h ere  he in ten d s 
to  spend some tim e a t  th e  hosp ita l 
of th e  fam ous surgeons, Drs. Mayo, 
and w ill p i o c o o d  .la te r 'to New Y ork
Mr. Ik  Aj M aorhouae w ent ti 
couver on S a tu rd ay .
Mr. ,R. . F. M orrison r e tu n f a t r ^ iP  
F rid ay  from  a v is it to  'th e  Coast.
’file  Musses K. and  J , McNiiiivfMoTi 
w ent to  'the L anding , on B atu rday , 
for a b r ie f  ihoUday.
Mr. iD. L loyd-Joncs paid a v isit to 
B um m crlund and F e n tic to n  on B at­
urday.
M r. E . W eddell w ent to  V ictoria 
th is  m orn ing , to  in te rv iew  the  gov­
e rn m e n t on b e h a lf  of th e  H ospital.
The jltidies of the  
tend  to ho ld ’ th e ir  
M arch.
If To make sure of always f
4-|  having the BEST eatables *
buy your Groceries and
Baking from us.
B A R G A IN S  a n d  G O O D  
S E R V I C E  A L W A Y S  
A W A I T  Y O U  H E R E
H ospital Aid in- 
T a le n t T ea in
*
The re g u la r  m eeting  of the  W.- C. 
T. U. w ill be he ld  a t  the hom e of 
Mrs. Ju s. H arvey , sr., n e x t T uesday  | 
a fte rn o o n , the , 1 4 th  in s t., a t  51 o’­
clock. All lad ies a rc  co rd ia lly  in v it­
ed.—Coil. , A
^  No, 1 Apples 
Cranber lies  
^  Jelly Powders
4  Valencia Raisins
*
per box $2.15 4  
2  lbs. for 25c *  
4 for 25c ^  
- 3 lbs. for 25c
4
M r. Ja s . Bowes sto le  a m arch  on 
bis fr ie n d s  la s t  week by sn eak in g  out 
to  V ancouver w ith o u t te llin g  anyone 
und u n itin g  h im self in  the  holy bonds 
of m a trim o n y  to M iss B m ith , fo rm er­
ly of th e  T a k e  V:ew H otel. He drove 
to  V ernon, Where he took the tra in , 
and re tu rn e d  home th e  sam e way, b u t 
was seen  b y  some lynx -eyed  fr ien d s  
on his w ay th ro u g h  V ernon, who c a r ­
ried  th e  n’ews to K elow na, and  the 
sam e live,riling, a s le ig h in g  p a rty  n u m ­
b ering  te n  se t ou t from  tow n to se­
renade ‘‘S unny  ,Jim .” As w as to  be
S P E C IA L  F O R  S A T U R D A Y
*  W A G STA FF’S  JAM
*  — ---------------- - ---------------------------
5-lb. Tin 85c
4
I c e  C r e a m
D E L IC IO U S  F L A V O U R S  
M A D E  T O - O R D E R
to  m ake the  round  of the  ho sp ita ls  e x p ec te d ,'h e  to o k  his discovery m ost 
and s tu d y  recen t advances in m edi- gooid-naturedly and  e n te r ta in e d  the
oal science. Hei. w ill be ab sen t abou t 
tw o m onths. He w as accom panied by 
M rs. K nox, who) w il’ v is it f r ie n d s  in 
O n tario  While he is in New Y ork.
In  re g a rd  to  th e  fru it-p a c k in g  school 
to be h e ld  h e re  in  a few  w eeks’ tim e, 
as s ta te d  in  M r. W inslow ’s l e t t e r  
published  elsew here in  th is  issue, we 
a re  advised by M r. J o h n  L ea th ley , 
s e c re ta ry  of the  ICelowna F a rm e rs ’ 
In s t i tu te ,  th a t  only a few vacan 
cies a re  " le ft in  the  ro ll of prospec­
tive  p u p ih j/a n d  as soon as the m axi- 
m um  totumber is ob ta ined , no f u r th e r  
app lications can be e n te r ta in e d . T host 
who co n tem p la te  ta k in g  th e  course 
should  th e re fo re  n o t delay  in  sen d ­
ing th e i r  nam es co M r. L ea th ley .
su rp rise  p a r ty , w ith  roya l h o sp ita lity . 
Besides h e a r ty  co n g ra tu la tio n s  to 
" J im ” and  'his w insom e bride , the  
jia rty  c a rrie d  w ith  them  a very  h an d ­
some and eostiy  sec of s ilv e rw are  as 
a to k en  o f esteem  from  them selves 
to g e th e r  w ith  o th e r  fr ien d s  who w ere 
no t able lO m ake 'the. t r ip . W ith  
speeches, m usic of a Bore and  a good 
tim e g en e ra lly , it  w as 'fa r in to  th e  
m orn ing  h o u rs  b e fo re  th e  v is ito rs  re ­
tu rn e d  to tow n. All happiness,"Jim ,;* 
and  m any y ears  of i t  I :
B I G G I N  & P O O L E
ONE QUALITY and ONE PRICE
’Phone 39 ....- .....  Phone’ 39
HOCKEY
Kelowna Beats Vernon
SU M M ERLAND  AM ATEURS
Play “ The Brixton Burglary”
B U SIN E SS LOCALS
Dr. M ath ison , d e n tis t. T elephone 89.
The
A fter F e b ru a ry  10th, the  K elow na 
C an n in g  Co., L td ., w ill be open to con­
tra c t  for tom atoes, beans, corn, and  
ap p o in tm en ts  have been, g a -  | pum p k in s ..’• T o  secure  un ifo rm ity  of
ze tted  of Aid. D. L e c k ie  and  M r. F . 
M. B uck land  as Police C om m issioners 
l of iAld. J j  W. Jo n es  and  M r. E- 
W eddell as L icence C om m issioners, 
fo r th e  City, of K elow na fo r  the  cu r- | 
r e n t .y e a r .  T he Com m issioners in 
o th e r  O kanagan  cities a re  as fo llow s— 
V ernon—Police, Aid. W, H. S m ith , 
M r.'S . iA.) S h a tfo rd  ; Licence, Aid. T. 
J . Cum m iskey, M r. C. J . C h ristien . 
E n d e rb y — Police, Aid. H . E . B lan­
chard , M r. R. R. G ib b s ; Licence, Aid, 
S. TFieece,‘M r. "F. H. B arnes.
product, a l l  in ten d in g  g ro w ers  m ust 
p u rch ase  th e ir  seed from  the  C om pany. 
Seed w ill be su p p lied  a t  cost price .
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Card of Thanks
my d e p a r tu re  
bo avail m y-
C u rle rs  and hockey ists  have been 
hav in g  the  o p p o rtu n ity  of th e ir  
lives th is  w in te r, b u t th e re  is n o t as 
m uch In te re s t ta k e r  in th e  “ro a r in ’
as th e  keen  ice and  p leasan t
w e a th e r  conditions should  w a rra n t. 
T he free -fo r-a ll com petition  is slow ­
ly toeErig b ro u g h t off, how ever, and 
th e  f in a l may possibly be reach ed  be­
fore a th aw  puLs a n  end to  curling 
f o r 'th is  w in te r . As i t  m ay come any  
day, c u rle rs  should  endeavour to  
p lay  th e i r  schedule gam es p rom ptly . 
Some in te re s tin g  sc ra tc h  gam es a re  
being played, a close fin ish  being 
th a t  of the  K elow na C anning  Co. v.s. 
th e  F a rm e rs ’ E x c h a n re , w hich th e  
can n ers  won by 11—8 . T he s tak e s  
w ere fo r  th e  b en efit of th e  H ospi­
ta l.
K elow na, B.C., Feb. 8 
To the  E d ito r ,
Kelow.na C ourier.
D ear S ir,
On th e  eve of 
fo r  I n l a n d ,  I  desire 
self o f th e  w ide c irc u la tio n  of your 
p ap e r to  convey to a ll  those who 
have so generously  sym path ised  w ith  
me in  m y  la te  sad b ereav em en t my 
m ost sincere  acknow ledgm en ts  
th an k s.
T he k in d e s t sy m p ath y  has been 
shew n in in n u m erab le  w ays and my 
d a rk e s t h o u rs  w ill be cheered  by the 
reco llec tion  of th e  k in d -h ea rted n ess  of 
th e  people of K elow na. M ay 1 add 
th a t  the  cheque fo r  $159.10 h an d ­
ed to  me on  the  6 t.h Lnst., subscribed  
locally  w ill m a te r ia lly  a ss is t me l 
. Y ours tru ly , 
FLO REN CE ENGLAND.
H ockey e n th u s ia s ts  have been ta k ­
ing  fu ll  a d v an ta g e  of th e  unusually  
con tinuous spell of w e a th e r  tav o u r- 
ab le fo r th e  gam e, a n d . i t  is h a rd  
fo r tile  scribe to keep tra c k  of the  
m any m atch es  played.
’ T he  F ire  B rigade beat the  S ham ­
rocks, on F rid ay , by 5—5J. T he score 
stood a t  3 —all a t  h a lf  tim e, and th e  
gam e w as a good one th ro u g h o u t.
On M onday e v e n in g ,th e  s ing le  and 
m a rrie d  lad les tr ie d  conclusions on 
F u l le r ’s R ink  w ith o u t decisive re ­
su lts , a n  in te re s t in g  gam e end ing  in 
a tlie, 2 —2 ,
L a s t n ig h t, the  Vernon team  p lay ­
ed th e  K elow nas in H an g 's  Rink. 
T he  gam e w as a l a s t  one, and fo r 
a tim e  V ernon had the lead, b u t. 
K elow na g ra d u a lly  c rep t up and as  
th ey  d id  so the Vernon m»'n adopted  
th e  sam e ta c tic s  they  used ag am st 
P e n tic to n  a w eek o r  tw o  ago, re ­
s o r tin g  to tr ip p in g  and o th e r  un ­
sp o rtsm an lik e  conduct. . B u t i t  was 
of no avail, th e  K elow na boys kep t 
an d  | th e ir  heads and  stead ily  p lugged  a- 
way, g ra d u a lly  add ing  to  th e ir  score, 
w hile th e  V ernon team  played w ildly 
and e rra tic a lly . The gam e finished
K elow na w as "favoured on F rid ay  
even ing  w ith  a v is it from  the  Sum - 
rnerland  A m ateu r D ram atic  Society, 
who p resen ted  “T he  B rix ton  B ru- 
g la ry ” before  a good-sized audience. 
At the  r isk  of being  re g a rd ed  as 
h y p e r-c ritic a l, we feel bound to  ex­
p ress  th e  opinion th a t  it  was a p ity  
so m uch talent) shou ld  be w a s te d  on 
th e  p ro d u c tio n  of su ch  a w eak play, 
w hich can n o t be com pared in  in tr in ­
sic h u m o u r to  "T h e  S choo lm istress.” 
p roduced here by th e  S um raeriand  
a m a te u rs  la s t y e a r . " T h e  B rix to n  
B u rg la ry ” Is said  to  have had a g re a t
ru n  In Loudon, b u t i t  is d iff icu lt to
8 —5 in  fa v o u r  o f Jvelownu.. M r. J . 
P e t t ig re w  m ade an  ideal re fe ree  
th ro u g h o u t, show ing th o ro u g h  im ­
p a r t ia l i ty  and  en fo rc in  5 his decisions 
w ith  firm n ess .
Modern Woodmen Organize
A w ild  s to rm  sw ep t the  coast of 
S pain  la s t  w eek, causing  the  loss of 
m any fish in g  vessels and  th e ir  crew s.
An im p o r ta n t re a l e s ta te  deal has 
been  p u t th ro u g h  d u rin g  th e  p a st 
w eek by M r. D, H. R a t te n b u ry , the 
p ro p e rty  concerned b e in g  th e  p ru n e  
o rch a rd  owned b y  M r. F ra n k  Ma- 
wbimney w hich is w idely k n o w n  th ro ­
u g h o u t th e  O k an ag an  on accoun t of 
i ts  la rg e  yields. T he to ta l  acreage  
of th e  lo t  is 28, inc lud ing  tw o acres 
of p ru n e  o rch a rd  and  five acres  in 
apples. T h e  b u y e r is Mr." W. T . F al- 
lis, w ho ow ns a la rg e  .fa rm  a t . Ro- 
oanville, Bask., an d  on accoun t of th e
A local cam p’ ol th e  M odern Wood­
m en of A m erica was o rgan ized  in K e­
low na, on M onday evening , w ith  23 
c h a r te r  m em bers. T he  fo llow ing of­
ficers w ere e lec ted  fo r the  ensu ing  
y e a r  .-—Consul, F . A rm s tro n g ; Ad­
viser, F . G. D av is, B anker, A, Du- 
h a m e l; C lerk , P .B rooke ; E sco rt, E. 
J . C larke ; W atchm an , A. Lem on ; 
P hysic ian , A. H . H uycke, M .D .; M an­
agers, R . F. M orrison , C. J .  M artin , 
W. Ludlow .
T he w o rk  w as d em o n stra ted  by  
D is tr ic t '= D epu ty  A. T . A n thony  and 
th e  o fficers of K elow na Cam p 14, 
398, and . th e  m em bers of O kanagan  
C en tre  C am p 15,403 w ere  p re sen t in  
a body as v isito rs. All en joyed a 
re p a s t a t  th e  close of th e  proceedings. 
T he n ex t m eetin 'g w ill 'be held on 
Feb. 1 3 th , 'in the  Band Room. —Con.
F ire  in  th e  residence of P rince 
Ivochuby, a t  S t. 'P e tersb u rg , la s t  Sa­
tu rd a y , destro y ed  the  p ic tu re  g a lle ry  
in  wrh ich  w are Gobelin ta p es tr ie s  va­
lued a t  $125,000.
No w ord has been received from  
th e  A m erican  m iss’onaries in th e  Chi­
nese fam ine  d is tr ic ts , and i t  is fe a r­
ed th a t  they  m ay have been sla in  by 
hun g er-m ad d en ed  Chinese mobs.
G eneral C ronjc, the  “ Lion of th e  
T ra n sv a a l,” fam ous fo r h is ga llan t 
defence of P a a rd b e rg , died a t  K le rk s- 
dorp , S o u th  A frica, on S a tu rd a y ,, aged 
75. \
u n d e rs ta n d  the  wrhy  and w herefo re , 
as th e  p lo t' is of ihie th in n e s t  and 
sk e tc h ie s t and  th e  h u m o u r of an  a r ­
tific ia l o rd er. T h e  p lay ers  a cq u itted  
th em selv es  nobly  ui m aking th e  m ost 
of th e  piece, and  w ith  b e t te r  m a te r ­
ial w-ould have scored one of the  
m ost pronounced successes of ih e  
d ra m a tic  season.
T he cas t w as as fo llow s—
S ep tim u s P o n tife x —Mr. T re m le tt  
v K nox.
F ra s e r  G reen  (his fa th e r- in - la  w), Mr.
Chas. H. C ordy,
R ichard  D iggle (h is friend), M r. II.
V ivian Acland.
Jam es  (h'is m an se rv an t), Mr. H. J e r -  
voise Collas.
M illicen t P o n tifex  (I1L3 wife), Miss 
E v e ly n  l l ig x in
Alicia G reen (his m o tb er-.n -law ), M rs.
0. F e th e rs to n b a u g h .
Jessica  G reen (h is s isrer-in -I i w), Miss 
■ Hbggin. ■
P e tu n ia  I ’e rk in s  (fiis housem aid) Miss 
M. S u th e rlan d .
In sp ec to r S h a rp ie s  (detective), M r. H. 
R eynolds.
K  10001 (a policem an), Mr- T. Collins.
A. J .  F e rg u so n , m an ag e r of the  Do­
m inion B ank a t  H anley , S isk ., com­
m itte d  suicide la s t  F rid ay  by  sh o o t­
ing  h im se lf in th e  head . He had  l^jen
F o llow ing  th e  evacua tion  of P u e rto  
Rico by H o n d u ran  g o v e rn m e n t troops 
th a t  c ity  is in  the  b an d s of B ritish
A d esp a tch  from  N airobi, B ritish  
E a s t A frica, s ta te s ,  th a t  M r. George 
Grey, b ro th e r  oif S ir E d w ard  Grey, 
th e  B ritish  M in iste r of F o re ig n  A f
w o rk in g  very  h a r d  and  had b u ilt  qp 
a sp lend id  b u siness fo r h is  ban k , and  
h is a c tio n  is a t t r ib u te d  to  nervous 
s t r a in  and  w o rry  in connection w ith  
h is  w ork . A sad fe a tu re  of th e  case 
is th a t  he w as m arried  only tw o 
w eeks ago. ,
tim e necessary  to s e tt le  u p  h is  busi- I A m erican m arines, who \irc  a- | fa irs , w as a tta c k e d  and k illed  by a
ness a ffa irs  on . th e  .p ra irie , he w ill 
n o t ta k e  up  h is  residence  h e re  u n til 
n e x t y ear. I t  is und ers to o d  ' th e  
pu rch ase  prlioe w as .ab o u t $15,000 
M r. R a tta n b u ry  h as  a lso  sold to  Mi 
W. D. S to k e r, of V irdeu, M an., a house 
and  lo t c a s t  of 'E lh s  S t. N orth . i
w a itin g  th e  a rr iv a l of Gen. Bonilla, 
th e  rev o lu tio n a ry  leader
lion w hile  o u t h u n tin g .
JA PA N ESE BOY, g en tle  and  honest, 
w ishes position , fa rm e r  boy or- 
housew ork  : speaks E n g lish ,—A ddress, 
T . Sato, P . O. Box 369, K elow na. 28-2
C onditions in P ersia  Have been fu r ­
th e r  com plicated  by th e  m u rd e r  of 
th e  g o v e rn o r of Ispahan , M utim cdi 
K han , and  h is nephew , on F rid ay , 
by a R ussian  sub jec t.
Abdul l la m id , th e  deposed S u l ta n ,  
of T u rk e y , w en t sudden ly  in sane  la s t  
w eek, acco rd ing  to  an  official s ta te ­
m en t, and  b ru ta lly  m u rd e red  tw o  o t 
th e  w ives w'bo sh ared  his prison.
YProduce For Hospital
We a re  asked  by th e  S e c re ta ry  of 
th e  H o sp ita l to  s ta te  th a t  dona tions 
o f vegetab les, f r u i t ,  da iry  produce, 
eggs, c lc ., w ill be g ra te fu lly  reoeived 
a t  th e  H osp ita l. I f  m ore conven ien t 
an y  co n trib u tio n s  m ay be le f t  a t  
th e  shop of the  D. VV. C row ley Co.#
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NEW S O F T H E PROVINCE
W ork w ill be H tnrtcd a t  once on 
th e  co n stru c tio n  oif a new  dry -dock  
n t ‘E sq u im a u , la rg e  en o u g h  to  dock 
th e  new C anadian c ru isers .
•  0
I/t is probable th a t  C en tra l P a rk , 
n e a r  V ancouver, will receive an  ap ­
p ro p r ia tio n ' for p a rk  im provem en ts  
fro m  th e  governm ent.
T h e  a tten d an ce  for th e  V ancouver 
schools d u rin g  J a n u a ry  la s t waH 
10,1711, w hich estab lished  a record , 
re m a rk a b le  because o£ th e  inclem ent 
w e a th e r  and p rev a ilin g  sickness.
•  • ■
In  th e  leg is la tu re , la s t  S a tu rd a y , M r. 
I-Iayward, seconded by  M r. S h a tfo rd , 
m oved u reso lu tion  condem ning  the  
proposed rec ip roc ity  t r e a ty  as ffutul 
to  C anada’s in te re s ts .
A tto rn ey -G en era l Bowser has con­
firm ed  the  ru m o u r t h a t  th e  govern­
m en t h a s  se ttled  th e  F alse  C reek 
busin  q u estion  w ith  th e  G. N. Ri, and 
th a t  the  r ig h ts  of 'th e  V ancouver 
p ub lic  a re  fu lly  p ro tec ted  
• • ' *
T h e  Chinese Com m ission w hich has 
b een  in v e s tig a tin g  th e  a lleged  sm u g ­
g lin g  of Chinese in to  th in  province, 
h a s  b een  sh ifted ' from  V ancouver to 
V ic to ria , w here  the  evidence of cus­
tom s o fficers  and o th e rs  ; w ill be 
tak en .
* * *
I t  w ill cost V ancouver c ity  th is  
y e a r  the  sum  of 1$85,000 fo r the
m a in ten an ce  and im provem ents  of the  
c i ty ’s 1,500 acres of p a rk s . S tan ley  
P a r k  w ill g e t the  lion ’s sh are  of th is  
am o u n t, Which includes $7,000 fo r a 
new  sig h t-see in g  autom obile .
T r a in  serv ice from  tlhe e a s t w as 
a g a in  dem oralized  by*, a b liz za rd  la s t  
w eek  w hich  sw ep t riglht across Can­
ad a . D f ' thei provincial tow ns, F e rn ie  
seem s to have borne th e  b r u n t  o f the 
s to rm , w hich  w as the  w o rs t in  ten  
y ears . i
P e n tic to n  f ru it-g ro w e rs  on T h u r s ­
day  la s t  fo rm ed  a p e rm a n en t h o r t i ­
c u l tu ra l  and  a g r ic u ltu ra l  association 
w h ich  w ill devo te  its e lf  to. th e  devel­
o p m en t of the  f ru it  in d u s try  in th e  
d is t r ic t .  I t  may. be lin k ed  w ith  th e  
B .C . FrU it-grhvyers, A ssociation.
. T h a t  th e  Japanese  h av e  been too 
ac tiv e  as m ark sm en  in  'th is  .province, 
a n d  th a t  as a re su lt  th e  g rouse fa ­
m ily  lia s  ;been wiped o u t of ex istence  
in  th e  C oast d is tr ic ts , is th e  charge  
m ade by th e  B. C. F ish  and  Game 
P rese rv a tio n .' A ssociation. . In  fu tu re  
a ll h a v in g  g u n s m ay be com pelled to 
ta k e  o u t licences, t o  p re v e n t such 
s la u g h te r .
• * *
As th e  Dominion G overnm ent has 
delayed  d red g in g  o p era tio n s  on the  
N o rth  A rm  of the F ra s e r  R iver, a 
m ee tin g  o f the  various bodies in te r ­
e s te d  in  the  p ro jec t w as he ld  in  th e  
V ancouver C ity  H all l a s t  T h u rsd ay  
w ith  th e  r e s u l t  th a t  a te le g ram  w as 
s e n t to O tta w a  p ro te s tin g  in  v igorous 
te rm s  a g a in s t any f u r th e r  delay  and 
a sk in g  fo r a speedy answ er.
T h e  saw m ill a t  L ad n e r, ow ned by 
th e  J e rv is  In le t L u m b er Com pany, 
w as com pletely  destroyed  by  fire  la s t  
w eek . T h e  ow ners, fin d in g  th a t  th ey  
could  n o t sav e  the  m ill,, devoted  th e ir  
e f fo r ts  to w ard s  saving  th e  offices, 
y a rd s  an d  ad jo in ing  sheds, and  suc­
ceeded, in  sp ite  of a h ig h  w ind, in 
h o ld in g  the  dam age dow n to $20,000 
T h e  saw m ill ,w as fu lly  covered by in ­
su ran ce  an d  w ill be re b u ilt .
•  * *
R ailw ay  w o rk  on the  K e ttle  .Val­
ley  L ine w ill be suspended u n til  the  
w a rm e r  w e a th e r  se ts  in. The line 
f ro m  th e  C o ldw ater d iv ide to  Aspen 
G ro v e ^ a s  b een  d efin ite ly  decided up ­
o n  an d  i t  w ill give access to  th e  cop­
p e r  c la im s ,in  the  l a t t e r  d is tr ic t .  L a ­
b o u r  is going to  b e  scaroe ow ing to 
th e  g re a t  am oun t o f co n stru c tio n  
w o rk  go ing  oh in the  province.
•  •
NEWS OF THE DOMINION
I t  In rep o rted  th a t  'the Hteuusers of 
the  Cunudian-A uH lrullun Ijne m ay bt 
converted  Into oil b u rn e rs  in  th e  ncui 
fu tu re . 1
| i o r  F ran c is  Joseph  of A ustria  
girted seriously  ill, und m uch 
is fe lt th ro u g h o u t Europe.
T he O xford - C anadian hockey 
team , w hich has been  to u rin g  E u ro ­
pean  coun tries, has been ev ery w h ere  
v ictorious aigaiiist th e  fo reign  pluyers.
F ire  did abou t $ 15,000 dam age in 
th e  a lm ost com pleted  tu b e rc u la r  bos- 
p itu l of ,Uhe c ity  o f W innipeg, in F o rt 
Rouge, lu s t B atu rd ay  n ig h t.
A ccording to  th e  e s tim a te  a t the  
d ire c to ry  Just published , C a lg a ry ’s 
populatiojn is now 55,000, an  increase 
of 9,000 id  th e  p a s t year.
T|he g o v ern m en t has culled fo r  te n ­
d e rs  fo r th e  c o n s tru c tio n  of te n  
vessels fo r thp C anadian  navy. T h e  
te n d e rs  m u s t be in  by n e x t A pril.
W illiam  ICnaggs, a  R egina fa rm e r, 
wus frozen  to dea^h lu s t F r id ay . His 
body w as found by th e  M ounted  P o ­
lice.
I t  is ,re p o rte d  th a t, the  C. N. R. w ill 
bu ild  a line in to  P rin ce  R u p e rt, B.C., 
and  th a t  theyL have in, view a second 
tra n sc o n tin e n ta l line .
* • . »
W hile tra v e ll in g  a t  good speed C. 
P . R. t r a in  No. 1 w as d e ra iled  a t  
Gleiohe&n, 55 m iles w est of C algary , 
la s t  ,week and nine persons w ere in ­
ju red . ( i
T he C. P . R .’s new  offices, to  be 
e rec ted  in  T o ro n to , a t  tlhe co rn e r of 
K in g  and Yange, S ts., w ill be s ix teen  
s to rey s  h ig h , w ith  a g ro u n d  a re a  of 
8 ,500 square  feet. T h e  cost w ill ex ­
ceed a m illion  do llars.
T he C onservative can d id a te , M r. 
C. Y. N ew ton, b an k er, of R oblin , M an., 
w as elected  m em ber fo r th e  p ro v in ­
cial r id in g  o f R ussell toy o v e r one 
h u n d red  m a jo rity , a t  a bye-election  
held  on S a tu rd ay . .
A la rg e  yield of w h ea t fo r  th e  com - 
iinlg y ear is expec ted  in  A lb e rta  as a 
re s u lt  of th e  heavy  snow falls, w hich 
w ill p ro te c t fa ll w h e a t and  assis t 
sp r in g  crops.
T he L inco ln  C oun ty  Council has 
vo ted  the  sum  of $ 5 0 0  to w a rd s  th e  
expenses of th e  ,delegartion—o f  fx-uit 
g ro w ers  w ho  w ill s h o r tly  leave S t. 
C a therines, Onit., to  w aif on th e  Do­
m inion G overnm en t to  p ro te s t a g a in s t' ft
th e  rem oval of d u ty  on f ru i t .
A fte r  a tr ip  la s t in g  fo r ty  d ays on 
th e  n o r th e rn  w in te r  tra i ls ,  m ail from  
as f a r  north', as F o r t  P rov idence  a r ­
riv ed  in  ‘E dm o n to n  la s t  T h u rsd ay . 
T h e  heavy m ail te s tif ie d  to  th e  
g ro w th  of 'th e  n o r th  c o u n try  in pop­
u la tio n . ~
W hile th e i r  p a re n ts  w ere a tte n d in g  
a m oving  p ic tu re  show , tw o  M on­
tre a l  ch ild ren  w ere  sm o th e red  to  
d e a th  la s t  F rid ay . T,he ch ild ren , Do­
na ld  and Annie, M arlow , h a d  s ta r te d  
a f ire  and  w ere u n ab le  to  ex tin g u ish  
i t .  '
A la rg e  nm u b er of im m ig ra n ts  from  
R ussian  S iberia  a re  expected  in the  
n e a r fu tu re . A rran g em en ts  have been 
m ade to  encourage such  im m ig ra tio n  
which, w ill come to  V ancouver via 
Dalny and  Y okoham a, and  go  from  
tile  te rm in a l c ity  to  C alg ary  and  
th e re  d isperse  • to various po in ts.
S ir  W ilfrid  L a u r ie r  has s ta te d  th a t  
he is in  fav o u r ;of abo lish ing  the  head 
ta x  on Chinese e n te r in g  th is  co u n try , 
s u b s ti tu tin g  fo r th e  p re sen t a r ra n g e ­
m en t a schem e s im ila r ' to  th a t  now 
in  force w ith  the  Jap an ese  na tion , 
w hich  he believes w ould be  p re fe r­
able to  thei head  ta x  sy stem .
T h e  prov incia l in sp ec to r of f r u i t  
p e s ts , M r. T . C unningham , in  a  re ­
c e n t in te rv iew , decla red  th a t  th e  
r a t if ic a t io n  of th e  rec ip ro c ity  t r e a ty  
w ou ld  be  n te rr ib le  b lu n d e r. I t  would 
be a s ta g g e r in g  blow to  o u r f ru i t  in ­
d u s t ry ,  an d  would lose V ancouver the  
t r a d e  in  w h ea t, via th e  P a n a m a  Can- 
hB, as o u r  fu tu re  ra ilw a y  sy stem s 
w ould  r u n  .n o rth  an d  s o u th  in s tead  
of c a s t an d  w est, an d  coal and  w h ea t 
w ou ld  be c a rrie d  to P u g e t  Sound in ­
s te a d  of to  V anoouver. I . .
T he  T o ro n to  S tr e e t  R ailw ay  Com­
pany w ill equip  fo u r ca rs  w i th . the 
au to m a tic  sa fe ty  bell s ig n al inven ted  
by A. D. B entley . T h e  'bell \rings 
w henever the  ca rs  ru n  b ack w ard  for 
any  le n g th  of tim e, a lso  w hen a  car 
is pass in g ,o n  an  ad jo in ing  tra c k , th u s  
w arn in g  p ed estrian s
D elegate M orre ll of th e  D is tric t 
T ra d e s  Council of T o ro n to  has s ta te d  
th a t  2 0 ,0 0 0 : able-bodied m en a re  o u t
lalling»*r ship subsidy bill 
tile U nited  S ta te s  rfeiiitc oil 
uy by one vote, 10 to  89.
T he  tow ns .and v illages of Robin 
C ounty, Idaho, a re  iso lated  an u re- 
Hiilt of the recen t heavy floods w hich 
have tied up the ra ilro ad s .
• i
M ount Vesuvius has been show ing 
increased a c tiv ity  d u rin g  the  past 
week. Tile re have been  'many d e to n ­
a tio n s  but. th e  people a re  not a la rm ed
Revised e s tim a te s  piece tile num ber 
of those  k illed  by "the e ru p tio n  of 
M ount Taul in the  P h illip ines and 
drow ned in th e  t id a l  w iv e  lit 800.
Cable advice!) from  E n g lan d  s la te  
th a t  i t  lias been d efin ite ly  decided 
th a t  th e  Q ueen-M otber A lexandra  
w ill not a t te n d  the  coronation .
• ■ « *
Tile d e ra ilin g  of a passenger tra in  
a t  .Valencia, fepain, on F rid ay , caused 
the  d e a th  of 80 '(people. Tlhe roadbed 
was w ashed ou t a t  the  scene of the 
d isa s te r.
■ 0 * *
T he av ia tio n  w e ig h t-ca rry in g  re ­
cord was sm ashed  la s t  T h u rsd ay , 
whetn a v ia to r  L e m a rtin , in a B lerio t 
m onoplane, w ith  seven  passengers, 
mad'jj a f lig h t a t  P au , F rance .
• * m
A fte r a long  search , P ro f. J .  R. 
A llen of M ichigan U niversity , has 
located  in  the  in te r io r  of Mexico a 
fo re s t of ru b b e r  trees, th e  p ro d u c t of 
w hich is of re m a rk a b le  q ua lity .
A schem e Lo o v e rth ro w  th e  Spanish  
d y n asty  and  e s tab lish  a rep u b lic  is 
re p o r ed from  M adrid. T roops a re  
m assing  a round  Ihe g re a t  c ities, and 
w ill tak e  every  p recau tio n  to p rev en t 
an  o u tb reak . '
T h e re  has been, a serious o u tb re a k  
am ong th e  Chinese in  th e  D utch E a s t 
Ind ies on th e  island  of B illiton . T he 
cap ita l w as lo o ted  and  b u rn ed  and 
th e  chief a d m in is tra to r  and  o th e rs  
m urdered . T roops a re  p roceeding  to  
th e  scene.
S ir  Jo h n  Jack so n  has signed a con­
t r a c t  w ith  th e  T u rk ish  gov ern o r-g e­
n e ra l of Bagdad, in  b eh a lf of the 
O tto m an  g o v ern m en t, ror the  con­
s tru c tio n  of a g re a t  dam  on the  E u ­
p h ra te s . Tlhe d am  is p a r t  of a schem e 
fo r th e  i r r ig a t io n  of M esopotam ia.
A recen t re p o r t  by S ir  A r th u r  W il­
son, F i r s t  Sea L ord  -of the  Br i t i s h  
A d m ira lty , s ta te s  t h a t  a n  invasion  of 
E n g lan d  bjT any  force exceeding 70,- 
000  m en !is now  im possible, ow ing to  
th e  im provem ents  in  w ire less te le ­
g ra p h y  and the  increased  .num ber of 
sub m arin es  on the  B ritish  coast,
S tacked  up  lik e  cordwood, the  Chi- j 
mese p lague v ic tim s have  been  b u rn ed  
by ’ h u n d red s  a t  H a rb in  an d  o th e r  
s tr ic k e n  cities. In  m any  cases th e  
bodies are  th ro w n  into, th e  r iv e rs  by 
Chinese, th e re  to  poison th e  g re a t  w a­
te rw a y s  and  sp read  the  germ s of th e  
disease. T he daily  dea*-h ro ll a t  H a r ­
b in  is 200,
A b ill designed  to tak e  aw ay  th e  
fran ch ise  from  Asiatics' born  in  the  
U nited  S ta te s  w as proposed in  th e  
C aliforn ia  le g is la tu re  la s t F rid ay . 
I t  provides th a t  no n a tiv e  of th e  U n­
ite d  S ta te s  whose fa th e r  w as o r is 
inelig ib le to c itizensh ip  shall exercst* 
th e  p riv ileges of an  e lec to r in th a t  
s ta te .
of w ork  in  th a t  c ity . Should  th e
As ta te m e n t be s u b s ta n tia te d  by tlhe in ­
v e s tig a tin g  com m ittee , 'th e  fa c ts  w ill 
be w ired, to  th e  old c o u n try  w ith  th e  
ob ject of h ead ing  p f f  f u r th e r  im m i­
g ra tio n . { . ; . .  .
F o u r  m en dead, 22 re p o rte d  m iss­
ing, and  th e  possib ility  th a t  even  
m ore perished  is th e  sum m ing  up 
of th e  d isa s te r  la J t  T h u rsd ay , w hen  
a carload  of d y n am ite  exp loded  on 
a Je rse y  C ity  p ier, w here  ic w as being  
h an d led  c o n tra ry  to  law . F o r  th i r ty  
m iles around  g la ss  w as s h a t te re d  and 
New Y ork shook,1 as if  an  e a r th q u ak e  
had  s tru c k  the' c ity . T he dam age, a- 
m oun ts  to $500,000. \ ■
\ \  
T he Duma com m ittee  on n a tio n a l
defence h a s  d raw n  up a fo rm idab le  
in d ic tm en t, ch a rg in g  th e  m in is te r  of 
m arin e  w ith  d iv e rtin g  c red its  voted 
in  1908-1909 fo r to rpedo  b o a ts  and 
subm arines fo r th e  Black Sea, and  
w ith  d is reg a rd in g  th e  nav al p ro ­
gram m e approved  by th e  em p ero r and 
n eg lec ting  R ussia’s defence needs. 
T he re p o rt dw ells  on  T u rk e y ’s naval 
developm ents in  th e  B lack Sea and 
ra ises  a w a rn in g  of possible d isa s te r.
m i ' if "i%> t"* 
' * ’ *
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TH E P E O P LE ’ S STO R E
STOCKTAKING Is now over
ancj great quantities of
are arriving u< W e expect to have all
our N E W  G O O D S , viz , Boots and  Shoes, 
D ress  Goods, Furn ish ings, Clothing, W hite  
W ear, etc., all on display before the end of
F  ebruary.
Come in and inspect our New Goods
N o  t r o u b l e  t o  s h o w  t h e m
H e a d q u a r t e r s  f o r  t h e  E c o n o m i c a l  B u y e r  
R a y m e r  B l o c k  P h o n e  3 1 4
fH tfW U l
O N  C A L L  N I G H T  A N D  D A Y
U N D E R T A K I N G
C E R TIFIC A T ED  EM BALM ER
Done a t reasonable prices by
R. M IN N S
CARPENTER and CABINET-MAKER
F urn itu re  of all descriptions made to order.
’Phone 88. Shop in James Bros.’ Building, Pendozi St., Kelowna.
R ough or D ressed .
Shingles, Lath, Sash, 
Doors, Mouldings, Etc.
Kelowna Saw Mill C o ., L td .
j .  M .  C R O F T
B ootm ak er  and R epairer
M a te ria l a n d  W o rk m an sh ip  
: of the  B est : :
B ern ard  Ave. - - K elow na
B ID D E N , S O N S  & C O .,
Painters, Glaziers, House Decor­
ators. Catnaps Painters. 
Boats re p a ire d  an d  p a in te d .
KELOWNA, B.C.
KELOWNA
• • • • • • •
I P SV v J  • • • • • • •
We are still doing- business in 
the old stand : in the same old 
wav.
G O O D  H O R S E S  
G O O D  R I G S  
CAREFUL DRIVERS
C O L L E T T  B R O S .
PHONE NO. 20.
Oregon Grown
F r u i t  T ree s
Send me your tree  bill for m y e s tim a te  for fall 
1910 and  sprint? 1911.
I furnish the Very Finest Grade 
Nuof G EN U IN E rsery Stock.
C atalog  on application
R. T. HESELWOOD
A g en t for th e  A lbany  N urseries, Inc ., 
A lb an y , Oregon. \
T O M A T O
BEDDING PLANTS, Etc.
D iscount for e a r ly  o rd e rs
J. B. D. LYSOMS
Greenhouses Kelowna, B.C.
mitiinn r^n-imr-iirnni—i;Trn---- ----------
♦
CAR OF !
Just Arrived
On view a t the  Kelowna ♦ 
F arm ers’ Exchange |  
Building £
S. T- Elliott
: Implement Dealer *
► T e m p o ra ry  Office, K e lle r Block,
►
► B e rn a rd  A ve., K elow na, B .C.
a m
in
id
m
Make Your Wants Known
In O u r^ W a n t A d s.”  C olum n
\
